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Kálaga: Í ‘E0 peseta al mes 
Provincias; 5 pesetas trimestre
Red&cdóo, Admisistracióo y Tallere»
F o s a o s  r > x iIo e s ,  3  1 
T e l é f o n o  n.i5im .oi?o 3S3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
iUEVES 5 DE JUNIO DE 1919
La segunda i ornada I „ y**®' ẑa
C U  « J  I Dos secciones a las 9 y 10 y li2 de la noel
electoral
Diputados por el dinero, por las actas 
amañadas y por el abuso de la fuerza pública.
CONSIDERACIONES
Cometida ea la primera jornada 
electoral la enorme barrabasada gu­
bernativa, el señor Maestre se decla­
ró en fuga, dejando, indndablemen- 
te, los jalones puestos para que en 
esta segunda jornada electoral de 
ayer se repitiese, coa mayor encono, 
la barrabasada.
En las secciones cuyas mesas elec^ 
torales se constituyeron ayer se die­
ron los mismos escándalos que de 
costumbre; se realizaron igualesatro- 
pellos e ilegalidades; el hampa elec­
torera monárquica de la coalición 
ciervo-conservadora-albista ;;̂ que en 
esta.contienda electoral ha surgido 
en Málaga, cometió toda clase de 
^violencias, amparada, naturalmen­
te, por la fuerza pública puesta a su 
disposición.
Las autoridades, por su parte,mos­
trando una censurable parcialidad, 
prestó todo apoyo a las trapisondas 
electorales de la indicada estupenda 
coalición politica,que es para lo úni­
co que ha sabido darse maña el go­
bernador fugitivo.
Hizo, además, ayer la autoridad, 
un alarde de fuerza imponente e in­
necesario. La gente que se acercaba 
a los colegios, donde sólo arribaba 
algún que otro elector verdad, y la 
turba multa de votantes falsos y de 
gaznápiros alquilados para que for­
maran largas coias que obstruyesen 
la entrada en los locales donde ha­
bía de verificarse la votación, se que­
daba asombrada al ver el lujo de 
fuerza desplegado: la guardia muni­
cipal, como de costumbre, maugo- 
neando y electoreando con la mayor 
desaprensión en fa^or de los candi­
datos monárquicos; la guardia de 
seguridad incondicionalmente a las 
órdenes y al servicio de los directo­
res electoreros monárquicos, para 
echar violentamenle de los colegios, 
y abusando de la fuerza y de la au­
toridad, a los interventores y apode­
radas republicanos que estorbaban 
los chachullos, y, por último,la guar­
dia civil de a caballo y dé a pie, to­
mando militarmente las bocacalles 
y las inmediaciones de los colegios, 
dando al acto electoral de ayer un 
aspecto bélico que producía una sen­
sación de espanto, de temor y de 
tragedia, pues el pueblo ya siente un 
verdadero horror cuando ve ese alar­
de de fuerza armada.
Registrar aquí detalles sueltos, ac­
tos de atropello y de violencia con­
cretos, realizados con los amigos y 
correligionarios qüé actuaban de in­
terventores o apoderados de la can­
didatura republicano-socialista, se­
ría no acabar; sería repetir una vez 
más la historia vergonzosa y as­
queante de cómo en Málaga é© reali­
zan las elecciones desde que el dine­
ro de los candidatos es el único ce­
bo y aliciente que lleva a ciertas gen­
tes a intervenir en las elecciones.
¡Apena el ánimo contemplar tal 
espectáculo! Hay que decir la ver­
dad: Ilegal, abominable, censurable 
es la conducta de parcialidad y de 
abuso del poder en que se colocan 
las autoridades; reprobables en alto 
grado los procedimientos que ponen 
en práctica los candidatos que han 
de suplir la falta de votos y de sim-: 
palias y arraigo en la opinión con 
sus talegas de plata y sus fajos de 
billetes del Raneo; repulsiva la ac­
tuación de los guapos, matones,elec­
toreros de oficio que realizan toda 
clase de artimañas y ponen en juego 
toda suerte de recursos de mala ley 
para servir a quienes les pagan... 
pero ¿qué decir de esa otra gente, 
de esa gente del pueblo, obreros, 
campesinos, de ese número inmenso 
de hombres que se venden para vo­
tar falsamente suplantando el nom­
bre de otro, que se alquilan para co­
locarse en filas inmóviles a las puer­
tas de los colegios a fin de obstruir 
la votación, para que los verdaderos 
electores puestos al final de esas fi­
las, hartos,desesperados de aguardar 
inútilmente tengan que irse sin vo­
tar?
Este sí que es un espectáculo pe­
noso y repugnante. Penoso por que 
acusa la incultura de esa gente que
se trueca en obstáculo para su pro­
pia redención, y repugnante por que 
pone de manifiesto la abyección en 
qué han caído esas clases sociales- 
que venden por dos viles pesetas, 
por unos vasos de vinazo embrute- 
cedor, ios más sagrados derechos de 
la ciudadanía.
Con ser tan repulsivo en detalle y 
en conjunto todo cuanto se relacio­
na con las elecciones al uso español, 
al liso de estos Gobiernos nefastos de 
la nefasta monarquía, nada, en ver­
dad, lo es tanto como contemplar a 
esas gentes, que, al fin y al cabe, son 
gentes de pueblo, pobres, desdicha­
das, desheredadas de la fortuna, que 
en lugar de alzarse, de protestar de 
este inicuo régimen político y social, 
de ayudar a los que representan y 
defienden la causa de su redención y 
mejoramiento, se venden como sier­
vos, se entregan como abúlicos a los 
que eucaman la política opresora 
del pueblo, a los que contribuyen al 
sostenimiento y perpetuidad de este 
régimen causante de las desdichas y 
vergüenzas nacionales.
¡Ab!... Esos hombres ineonslcien- 
tes, insensibilizados por la ignoran­
cia que se venden y se alquilan para 
votar en falso, para formar rondas, 
para constituir colas... esos no sola­
mente son la escoria social, son tam­
bién verdugos y victimarios de sí 
mismos y de sus semejantes y her­
manos... No obstante, por ellos hay 
que trabajar; por redimirlos y sa­
ca idos de tal estada de miseria mo­
ral y maíeríal tienen que luchar y 
batallar el hombre consciente,el ciu­
dadano honrado, cuantos militan en 
las huesíés de íá democracia y pro­
fesan los ideales republicanos.
Vemós el cuadro sOmbrío deesa  
podredumbre social y queremos bo­
rrarlo, dejando limpio el lienzo para 
poder trazar otro con rayos de luz, 
con rasgos de vida...
Y queda aún otra parte que de­
muestra que si es, en efecto, repug­
nante la miseria electoral que vamos 
descubriendo, no es nada edificante 
la situación en que quedan, ante el 
juicio público, y quizá ante si túis- 
mos, los que obtienen las represen­
taciones electivas de.ese modo anó­
malo, ficticio que de todo tiene me­
nos de elección, propiamente dicha. 
Fiar la consecución de las aspiracio­
nes electorales a los atropellos gur 
bernatiyps, a las m̂  artes de mu* 
ñidofes asaíariados, a la corrupción 
de conciencias por el dinero, a la 
coacción de la fuerza armada, es un 
modo poco gallardo de lograrlas. Re­
coger una credencial para Ja repre­
sentación parlamentaria nacida de 
unas actas falsas, amañadas, en 
blanco puestas por los caciques y 
monterillas rurales en manos de un 
político avispado o de un goberna­
dor desaprensivo, podrá ser todo lo 
aceptable que los interesados quie­
ran; pero en ei concepto público eso 
tiene su verdadera y legítima signi­
ficación.
En los chanchullos y cubileteos 
electorales y en la coacción ejercida 
por los sables y fusiles de la fuerza 
pública, no puede tener fundamento 
una verdadera y legítima represen­
tación popular de carácter electivo 
que debe ser resultado de la fiel, ex- 
pontánea y libérrima expresión de 
la  voluntad ciudadana.
•
S '  •
Fué, en resumen, la segunda jor­
nada electoral de ayer, la continua- 
ción,corregida, agravada y aumenta­
da, de la orgia, de la Saturnal, del 
Aquelarre del Domingo.
tín éste, creyendo la coalición mo­
nárquica que los republicanos esta­
ban descuidados y desorieatados,no 
hicieron tanto alarde- de fuerza ar­
mada; pero ayer esto constituyó un 
verdadero exceso'; era hasta vergon­
zoso acercarse a los colegios. Tenían 
esas gentes que aquí mangonean la 
política monárquica un miedo cer­
val; creían que en los colegios se iba 
a realizar un asalto... N© nos extra­
ña. Eso no es otra cosa que un esta­





C ÍR M É N  SALÓN
La notable eanzonetista
ALIC IA  D EL  PINO
Grandioso éxito
D‘a NSELWII
Unico en su género 
BUTACA, 1‘50-GENERAL, 0‘25 '
A A T  TIVT T situado en la Alameda deJIj U JL canos Haes, frente ai Banco
; : ; de España : í ;
El local más cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco y media, de la tarde a doce y media de la noche.
Hoy colosal y selecto programa.—Estreno de los magnifioos episodios 9 y 10 de la so­
berbia película de la fatáosa casa Patké, en 11 episodios,
La heroína de Nueva York
Titulados
E l  a ta < 3Lixe y  E l  ’V ix e lo  m o r t a l  
Es la película en serie de más emoción, la ijue despierta mayor interés.
Completarán el programa Jas de éxito «Autómatas vivientes», de mucha risa, «Gaumont 
actualidades núm. 8» con interesantísimo sumario, y «Monograma J.^O.»
F r e c l o s :  F r e f é r e n o l a ,  0 * 3  O; O o n e r a l ,  0 * 1 5 ;  M ie d ia *  0 * 1 0
Nota: Él Lunes, estreno del episodio 11, final déla soberbia película titulada «La he­
roína de Nueva York». '
TARTUFO EN EL PODER r elección de ayer
El Gobierno ha querido impedir por 
medio de la censura en Telégrafos, que 
se enterarau en elExfcranjero, especial­
mente en la republicana Francia y en 
la liberal Inglaterra de qué Españaj la 
decaída y degradada nación que va a la 
zaga de todas las del mundo, en un acto 
propio del fanatismo de la Edad Media, 
acaba de ser entregada en maños del 
jesuitismo.
Pero ha sido inútil; han tardado diez 
o doce horas más en enterarse, pero ya 
lo saben; ya saben los pueblos demócra­
tas, republicanos, liberales, los que aca­
ban de vencer en formidable guerra al 
imperialismo militarista y jesuítico de 
lo vieja Europa Central, que aquí , en 
esto rincón irredento se ha proclamado 
oficialmente el reinado del Corazón de 
Jesús; que el monarca ha leído ante la 
estátua representativa dé esa secta reli­
giosa un documento, una pastoral cle­
rical, reaccionaria, antiliberal, con la 
misma solemnidad y el mismo énfasis 
qué si se hubiera tratado de un mensa­
je ante la representación nacional.
Ya lo saben en el Extranjero, como 
lo sabemos en España: Tartufo está en 
el poder. Tartufo y su satélite el Tartu- 
fillo de Muía, mandan. Las sombras de 
Torquemada y do Pedro Arbuós se 
ciernen sobre nosotros. El,espíritu erra­
bundo de M Heóliizadó ha tenido nueva 
encarnación.
Pronto, si alguien no lo remedia, ve­
remos ristras'de liberales, con la coro­
za y la hopa, sor conducidos a los que­
maderos de la Santa Inquisición. Pron­
to se han de ver a los esbirros, golillas 
y cuadrilleros del Santo Oficio ciervo- 
maurista-jesuitico rondando las calles, 
husmeando las Viviendas para soplo­
near, delatar y prender a todo el que 
huela a liberal y sepultarle en las 
mazmorras carcelarias...
¡Qué vergúenza!
¿A qué estado hemos llegado?
¿Queda aquí un resto de honor de 
decoro colectivo nacional?
¿No habrá nadie per esos mundos 
donde se ama la libertad, la democracia, 
el derecho de los pueblos, que se fije en 
esta Península entre europea y africa­
na, en dónde la mayor parte de los ciu­
dadanos pugnan por caminar hacia 
-arriba, en tanto que el régimen y sus 
Gobiernos la llevan hacia abajo?
Ya que nosotros no servimos para 
redimirnos ñipara encauzar nuestros 
pasos por acertados derroteros, debe­
mos pedir que alguien, capacitado y 
compasivo, nos rediñia y encarrile por 
el camino del progreso.
De lo contrario, los Tartufos acaba­
rán con España,
Fernando de los Ríos
En primer lugar, por la circunscrip­
ción de Granada, há sido elegido dipu­
tado a Cortés nuestro querido amigo, 
el distinguido catedrático de aquilla 
Universidad, don Fernando de los Ríos 
Urrúti, que ha presentado su candida­
tura como socialista y ha sido apoyado 
por la Agrupación de dicho partido y 
la Federación, ..obrera provincial de 
Granada. '
El nuevo diputado a Cortes socialis­
ta es un joven de extraordinario méri­
to, vasta cultura y gran talento, demos­
trados como publicista brillante y ora­
dor elocuente.
Sobrino e hijo político de nuestro in­
signe amigo y correligionario don Her­
menegildo Giner de los Ríos, lleva el 
digno repr-esentante do Granada al Par­
lamento, además de su aboledgo fami­
liar en el campo do la democracia, sus 
méritos propios y relevantes cualida­
des personales. En él tendrán, segura­
mente, las ideas progresivas un cam­
peón firme y decidido y el Partido so­
cialista español uno de sus más dignos 
representantes. ^
Felicitamos sinceramente al pueblo 
granadino por su acertadísima e inme­
jorable elección y al señor Ríos Urruti 
por su brillantísimo triunfo.
■jjnviWHijpi s n
Vida republicana
ntro Instructivo Obrero Republicano
Federal del r.** y 8.« distritos
la Dresentó se cita a todos los socios
, O e K  P«a C .le to r aesifo o rtoa-
seíTunda convocatoria, ft l&s 8 y me
, S ™  lo ca l social, J ? ’ b e r
n e g a  la  p u n tu a l  a s is te n c ia , p o r UaDer 
a su n to s  d e  m n ch a  ipa po rtañ o la , 
joretarío»
El Sr. Lerroux
Ayer, a las cuatro de la tarde salió de Má­
laga en automóvil el señor Lerronx, para 
asistir hoy en Sevilla al acto del escrutinio 
de la votación allí verificada.
O F I S T Á L E S
Fpctncisco Garcíd Garcíct
T u r r i l  o s ,  n ú w w o  Q t
DESD E  PA R IS
Gastelar y Wilson
Durante la sesión celebrada por la Acade­
mia de Ciencias Morales y Políticas, él Sr. 
Varagnao, consejero de Estado, dió lectura a 
una comunicación sobre las «Miras mundia­
les», de don Emilio Gastelar, «quien—según 
el Sr. Varagaac—fué el precursor de Wil- 
son y de los hombres de Estado de la Enten­
te, pbr sus ideas acerca del Derecho de los 
pueblos y la Sociedad de Naciones, en lo que 
concierne a la América latina; la «necesidad 
de una alianza intima entre Inglaterra y 
Francia para la paz del mundo» y el hundi­
miento del imperio de los zares.
El Sr. Varagnao recordó la reprobación de 
Castelar oon respecto a la conquista alemana 
de la Alsaoia-Lorena y su protesta incesante 
en nombre de Francia y en nombre del Dere­
cho universítli
S e g x x n d o  E > ls tr* lto
■ SECCIÓN SEXTA'
Don Ricardo Gross Of neta , 134
Don José Martín Velándia , 97
Don Francisco Largó Caballero . 60
Don Hermenegildo Giner de los 
Ríos , 59
Don Modesto Escobar A costa . 1
T e r - o e r -  O l s t r i t o  
SECCIÓN SEGUNDA
'Dt»n José Martin, Velandia 96
Don Hermenegildo Giner de les 
R íos . 94
Don Francisco Largo Caballero . 87
Don Ricardo Gross Orueta , 87
Don Modesto Escobar Acosta . 32
Q x il ix to  r > l s t r i t o  
SECCIÓN QUINTA
Don Modesto Escobar Aposta , 251
Don Ricardo Gross Orueta . 156
Don Hermenegildo Giner de los 
Ríos . 1 5
Don Francisco Largo Caballero . 14
Don José Martin Velandia , 4




Don Modesto Escobar Aóósta , 314
Don Ricardo Gross Orueta . 178
Don Hermenegildo Giner de los
Ríos , 32
Don Francisco Largo Caballero . 17
Don José Martín Velandia , 5
< í> c tav o  Í> ls tx * lto  
SEOCÍÓN OCTAVA 
No SO constituyó,
I V o v e n o  I > l s t j r l t o  
Se c c ió n  t e e c e e a
Don Hermenegildo Giner dé los -  ̂
Ríos . 225
Don Francisco Largo Caballero. 225
Don José Martin Velandia . 48
Don Ricardo Gross Orueta . 35
SECCIÓN OCTAVA 
No se constituyó.
I > é c im .o  I > ls t r * l to  
SECCIÓN n o v e n a  
No se constituyó.
Incidencias electorales
Ayér, como el Domingo, se emplearon los 
consabidos y abusivos procedimientos de 
suplantaciones de nombres, «rondas volan­
tes», «bombas» y todo lo que sirve para es­
carnecer i un derecho tan valioso como el 
electoral.
En las cinco secciones que se constituye­
ron, surgieron las «broncas» de costumbre 
ouaudo los que velaban por la pureza del su­
fragio 86 oponían a la introducción en la 
urna, del «embuchado.»
Donde el escándalo traspasó los límites de 
lo inaudito fué en la sección establecida en 
el Pasillo de San Rafael.
Allí los electoreros monárquicos en su. 
afán de sacar triunfante la candidatura de 
los que han de ponerlo todo al servicio de 
Málaga, cooperando a su prosperidad y en­
grandecimiento, apelaron a toda suerte de 
vejócionea contra los verdaderos electores.
Nuestro querido amigo y correligionario, 
don Modesto Talens Valero, eatedrático de 
la Eseuela de Oomeroio, fué insultado y  es­
carnecido, sin respoto alguno a su persona* 
Lo propio se hizo con otro amigo nuestro, 
Francisco Fernández Mármol, apoderado de 
nuestros candidatos señores Giner de loa 
R íos y  Largo Caballero.
Se le expulsó del local, porque según 
aquellos servidores de los que tildan al pue­
blo que produce y trabaja de «chusma enca­
nallada», era un perturbador.
La pareja de seguridad y los guardias mu­
nicipales números 66 y 42, se pusieron al 
ser'vicio de los atropelladores, cooperando a 
la realización de actos que indignan.
Nos dicen quo el señor Talens ha protes­
tado de lo ocurrido ante el gobernador civil 
interino.
En otras secciones, como en la instalaida 
en el edificio conocido por Cuartel de Caba­
llería, los guardias municipales se dedica­
ban a la tarea de quitarles a los electores las 
candidaturas republicanas.
Gomo juzgará el lector avisado al pasar 
la vista por los datos del resultado de la bo­
chornosa elección, volcóse el censo para darle 
la mayoría a los candidatos monárquieos.
El señor Maestre
En el tren correo de la mañana salió ayer 
para Madrid el gobernador civil de esta pro­
vincia don Policiano Maestre.
A la hora de salida del expreso de las do­
ce y treinta y cinco, los obreros íerroviariosf 
creyendo que en dicho tren marchaba el 
señor Maestre, se asomaron a las verjas de 
los talleres, silbando de modo estrepitoso.
R M P i Ú M
Verdaderamente quisiéramos hacer una re­
lación extensa de los innumerables atrope­
llos que en estos días de fiebre electorera y 
de vergonzosos chanchullos se han cometido 
con el pueblo honrado de Málaga que oree 
cumplir un deber de ciudadanía al depositar 
en la urna la papeleta que representa el dio? 
tado más noble de su conciencia.
~ Pero dado lo íraprobo del trabajo y más el 
limitado espacio y tiempo con que contamos 
para hacer una exposición de la triste reali­
dad de los heohes, nos Hnaitareraos a recoger 
varias de las muchas expresiones que los mu­
ñidores y profesionales de una política ras­
trera nos han ofrecido como trofeo de una 
victoria vergonzosa. -
Én primer lugar el pasado Domingo, des­
pués de no reconocerse derechos ningunos al 
interventor y apoderados que representaban 
las izquierdas en el antihigiénico y mal ins­
talado colegio de la Cruz Verde, llegó hasta 
tal puntó el ensañamiento del señor presi­
dente de mesa, don Miguel Cuesta, que se 
negó a consignar en el acta del escrutinio la 
justa protesta que el digno y honrado inter­
ventor señor Blanca trataba de hacer.'
Hoy, después de conocer el atropello inca- 
lifioabl© cometido con el culto catedrático 
de la Escuela de Comercio señor Talens y el 
no menos censurable realizado en el colegio 
déla Alameda de Oapuchinos con. el conse­
cuente socialista Francisco Muñoz, no nos 
q ueda otra cosa que decir que en las eleccio­
nes venideras los hombres honrados y cons­
cientes, los que no vivimos del hampa ni de 
un matonismo chulesco nos quedaremos en 
nuestras casas para que ni los guapos traten 
de pegarnos, ni la fuerza pública nos amena­
ce con una cárcel deshonrosa cuando se quie­
ro que la verdad del sufragio se ateponga a 
la mentira y a  los abusos escandalosos de 
de un ohulismo tabernario y desvergonzadoi
M. G óm ez  ’
Junta de escrutinio
Hoy a las ocho de la mañana se reunirá 
en la Audiencia la Junta provincial del Cen­
so Electoral para proceder al escrutinio ge­
neral de las elecciones de diputados a Core­
tes por la circunscripción y distritos, y pro­
clamación de los electos.
Como el presidente de la Audiencia señor 
García Valdecasas, a quien corresponde la 
presidencia de dicha Junta, desempeña in­
terinamente el Gobierno civil, actuará de 
presidente el Director del Instito, señor Mu­
ñoz Cobos, persona muy significada en ©1 
maurismo malagueño.
A juzgar por lo sucedido en Coínj Archi- 
dona y otros distritos, se espera que la se­
sión sea pródiga en incidentes.
Sobre asuntos relacionados con la Junta 
deí Censo, celebraron ayer tarde una confe­
rencia con el gobernador interino, los soflo­
res Escobar Acosta, Estrada "y Muñoz Cobos.
Asuntos 
obreros
De los ferroviarios Suburbanos
Tenemos la satisfacción de dirigirnos a la 
opinión pública para manifestarle que con 
esta fecha queda jbíu efecto la huelga que 
teníamos planteada, pues la Dirección de la 
Compañía, oon su intransigencia, nos ha 
obligado a adoptar la actitud en que nos ha­
bíamos colocado, y ©s muy lamentable que 
estos señores, que representan a la alta bur­
guesía, no reconozcan los clamores de los 
oprimidos, que soportan el yogo de un mez­
quino salario, y que para conseguir mejoras 
tan indispensables en la actoalidad, se les 
obliga a tener que colocarse en situación 
violenta, y entonces reconocer por füerza lo 
que no han querido reconocer por las vías 
de una legitima razón.
, Es bastante sabido que las grandes empre­
sas muestran intransigencia a todo mejora­
miento de la clase obrera, para que por este 
medio pudiera intervenir la fuerza al servi­
cio del poder, cosa muy usual en los tiempos 
que corremos, para someter por la violencia 
a la más inicua explotación a la clase pro­
ductora.
Los bien acomodados no quieren recono­
cer el derecho que nos asiste a ooupar un 
lugar en armonía a la consideración que se 
debe a todo ser humano.
Habiéndose manifestado la Dirección de la 
Compañía propicia a conceder las modestas 
mejoras que reclamábamos entramos en con- 
'óiliácíóSr^éSperatrdo qué serán cumplidas, 
pues en la negociación han intervenido el 
señor Gobernador y el ingeniero jefe de la 
cuarta división de Ferrocarriles del Estado. 
Cuando estas ba^es sean puestas vigor
informaremos a la opinión pública oportuna­
mente.
Por la Directiva, Francisco Gil.
Los zapateros
Las peticiones que ests gremio había lo­
grado, han tenido un pequeño contratiempo 
de fácil solución.
Los «matuteros», eu su mayoría, acceden 
al aumento del quince por ciento, pero otros, 
oomo don Carlos Trigueros y don Francisoa 
Manzano, se niegan resueltamente, pretex­
tando no ser compatible su negocio con di­
cha petición.
Con tal motivo la Sociedad de zapateros 
está dispuesta, caso de que no accedan, a im­
plantarles el «boicot.»
Nos alegraríamos que estia pequeüíi inci­
dencia se solucionara.
Loe hortelanos
En vista de la prolongación que esta lucha 
ha tomado, en cuanto a la huelga parcial que 
dicha Sociedad sostiene, ha acordado gene­
ralizar el paro desde hoy.
Ss ven obligado a ello loa hortelanos por 
la poca actividad que se observa eu ordon a 
la solución.
Un delegado
So encuentra en Málaga el obrero madri­
leño Merino, el cual viene a entrevistarse 
oon distintas colectividades obreras, al obje­
to de tratar de asuntos societarios.
Nuestros informes son do quc.viene con el 
propósito de orear el Sindicato de Artes 
Gráficas, que radica en Madrid,
Desde Melilla
Sr. Don José Cintera, Director de El P o- 
PULAE.—Málaga.
Mi distinguido amigo: Por real decreto da 
13 de Diciembre de 1918 se oreó el munici­
pio de Melilla, determinando que formará 
parte de la provincia de Málaga y que se es­
tablecerá, organizará y regirá por las dispo­
siciones de la ley municipal.
A ose fin, por disposición del mismo real 
decreto, confeccionó la Junta de Arbitrios el 
censo de población, emitió el informe y pro­
puesta que se le ordenaba y los remitió al 
Gobierno antes del plazo que se le fijaba.
El júbilo quo esta disposición y diligeucia 
produjo en la población de Melilla al consi-" 
derar que entraba en la vida del derecho, ha 
ido atenuándose poco a poco, a medida que 
se ha ide reflexionando en lo que son loa 
municipios españoles, y se va enterando qpa 
algunos señores, que son... loa que han bai 
ladp de gusto, sueñan con las concejalías, sin 
demostrar que tengan la más mínima idea 
de una orientación que beneficie a este 
pueblo.
Y tan aturdidos andan con la emoción, 
que ni se han dado onenta de que el día que 
ocupasen los escaños municipales se encon­
trarían en un Ayuntamiento sin recursos, y 
tendrían que arbitrarlos con todos los in­
convenientes de las precipitaciones en asun­
tos de esa índole, porque el más importante 
y saneado ingreso que tiene la Junta de Ar­
bitrios—que hace veces do Ayuntamiento y 
es la qae ha de entregarle caudales y archi­
vo es el que por autorización del ministerio 
de lá Guerra percibe por arbitrios gobre las 
meroáncías que entran por el puerto. Ingre­
so que desaparece, por vedarlo la ley muni- 
oipaL al transformarse la Junta en Ayunta­
miento.
Con éste motivo—y hay que suponer, pen­
sando piadosamente,—que temiendo al cha­
parrón que se les viene encima, la Cámara 
de la Propiedad ha elevado instancia al Go­
bierno pidiendo que al implantarse el Ayun« 
tamiento continúen los. mencionados arbi­
trios, y de paso, por más que parece en pri­
mer lugar, quizá confiando en que oon nn 
poco de adulación lo conseguirán, pide que 
se aplique aquí la autonomía municipal que 
estatuye el proyecto de ley de Administra­
ción local don Antonio Maura, pero con la 
supresión de los artículos que establecen la 
dependencia que los Ayuntamientos han da 
tener de la provincia respectiva.
** *
Y aquí surge el conflicto que ha de deci­
dir de la suerte de Melilla.
Según el real decreto mencionado «el Go­
bierno oon vista y examen del censo e infor­
me y propuesta, dictará inmediatamente las 
necesarias disposiciones para la organización 
y constitución del Ayuntamiento y convo­
catoria para su elección conforme a lo que dis­
ponen la ley municipal y la ley electoral vi< 
gentes,'» Disposición que revela, una vez 
más, la imprevisión y ligereza oon que sin 
el debido estudio se legisla desde los oeairds 
i burocráticos, pues por estar esta oí ioad 
I exenta do contribuciones es de todo punto
Í imposible que el Ayuntamiento se constitu­ya oon arreglo a la ley electoral vigente: se 
empieza porque no exietiende en esta Junta 
de Reformas Sociales no hay presidente para 
la Junta municipal del Censo; no habiendo 
existido Ayuntamiento no hay vicepresiden­
te porque no existe el concejal que haya 
obtenido el mayor número de votos en elec­
ción popular;' no existiendo contribucionea 
no existen los dos vocales que han de ser de 
los mayores contribuyentes por inmuebles, 
cultivo y ganadería; por el mismo motivo 
mo existen los síndicos de los gremios, ni loa 
dos mayores contribuyentes por industrial, 
impuesto de utilidades o de minas, y, por; 
último, ni quienes tengan voto para la eloo- 
ción de senadores, dos de loa que han d^ al­
ternar cada dos años con los anteriores.
De modo que es de todo punto imposible 
que el Ayuntamiento se constituya eu Meli­
lla con arreglo a la ley electoral vigente, se­
gún ordena el repetido real decreto.
A pesar de ser esto tan evidente todavía 
hay buenos señores que abogan porque las 
eleooÍQuo8 se hagan con arroglq a la ley eleq«
1
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toral. ¡Les habrá endurecido,la masa cerebral 
el atavismo legalista!
Pero es el caso g.ue no dicen cómo se ba 
de realizar el milagro; porque milagro seria 
dar existencia real a lo que no ba existido ni 
existe, que es como podría cumplirse la ley.
Sólo só ha dado en la prensa una orienta­
ción razonable para solucionar el conflicto, 
que es la iniciativa del doctor García Yí^?is 
proponiendo que teniendo que darse por el 
Gobierno otra pauta para la elección que la 
del mencionado real decreto, se hagan eli­
giendo cada gremio, constituido con arreglo 
a la  ley dé Asociaciones, un concejal para 
formar el Ayuntamiento. Proyecto de forma 
electoral que hace extensivo a las de diputa­
dos, y que juzgando que merece la pena de 
que lo conozca, por lo sencillo y trascenden­
tal, le envío un ejemplar del diario en que 
se ¿a publicado.
Porel mismo doctor se viene iusistiendo, 
en variogi y luminosos articules, en que de no 
constituirse ei Ayuntam i^to con plenja au­
tonomía y éobré ía base de que el Estado le 
transfiera el dominió Sobre el territorio de 
Melillá, sin derecho a enajenarlo, a fin de 
facilitar la implantación del i  mpuesto Único 
sobre el valor del suelo desprovisto de me­
joras, el nuevo régimen será una desdicha 
para esta plaza y por oonsiguienté un ¿rácaso 
para el elemento civil.
Aunque la generalidad no se ha dado 
cuenta de la transcendencia que en el orden 
de los intereses locales de esta plaza y en el 
del prestigio nacional tieae una uotra solu­
ción, puede decirse que es unánime aquí la 
opinión en favor de la autonomía.
^ero  acerca del nexo que ha de unimo| 
con la Metrópoli se vienen haciendo oonsi- 
deraoioíOf de diversa índole que mereóen 
especial ateüoióá bajo el punto de vista del 
interés inmediato do Melilla.
Dependiendo en gran pártela vida de esta 
ciudad del comercio que hace con la zona del 
Protectorado, y en nó chica de los rendi­
mientos que le proporciona la presencia de 
las tropas, es evidente que si éstas son saca­
das de aquí, Melilla pierde, y si se abre otro 
puerto, como pudiera hacerse en la bahía de 
Alhucemas, la corriente comercial derivará 
o se dividirá en su positivo péíó’aióio. De 
aquí la orientación buscando que él nexo sea 
la Alta Oomisaría, a fin de que, unida al Pro* 
tectorade, continué disfrutando de las ven­
tajas que le reporta la capitalidad de hecho 
gué tiene en el Bif.
Suponiéndolo también medio eficaz de evi­
tar preyencienes y mortificaciones que algu­
nos suponen surgidos en el elemento militar 
con motivo del surgimiento del régimen 
civil, fundándose en que los jueces civiles 
n0 han encontrado la respetuosa y  cordial 
acogida, qtie les era debida y han tropezado 
en el ordén material con difíoultadés qué 
nunca debieron existir; en que el ministerio 
déla Guerra, desde ios albores del régimen 
<úvil, émpezó por ordenar a la Junta dé Ar^ 
bitrioB consignase en presnpuestos cantidad 
bastante para el pago de las hospitalidades 
a paisanos, continuando por exigirle el in­
greso en la Pagaduría de Hacienda de la can­
tidad presupuestada y posteriormente las 
hospitalidades devengadas por paisanos, 
moros y prostitutas sin distinguir que los 
precedentes de la zona del Protectorado, ios 
de accidentes del trabajo, ni las prostítutagj 
no pueden ser de obligación de la Junta de 
Arbitrios, sé ha cobrado por las devengadas 
en los meses de Enero, Pebrero y Marzo, la 
íriolera de unas 93.000 pesetas; y también,
vista de que apesar de ía tendencia d® 
disminuir guarnición, se han empezado a es- 
tudiíir con celeridad por la Comandancia de 
Ingeniei'PS ©mplazamientos de vastos cam­
pos de instrUQción, de tiro y para otías nece­
sidades militares hasta ahora no. sentidas a 
pesar de tantos años de e^mpaña, que darán 
por resultado el acaparamiento por el ramo 
de Guerra de gran extensión del campo qx» 
terior, con perjuicio evidente, en partíeníar 
de los usufruotuarfos de terrenos de labor, 
tjue se ven amenazados de despojo por la 
oonixoión precaria en que han tomado! esps 
terrenos, y temen serlo sin oonsideíacíón a 
los saorificíps que han hecho roturando, 
alumbrando aguas, edificando viviendas, y
que por su trabajo y por haber, en esos me­
nesteres, invertido su capital, constituyen, 
para muchos, su uuico niedio de qxl^^®ccia,
Al objeto de ebntrarrestar esa acción nefas- 
ta, ha salido para Madrid *na comisión en . 
representación de la Cámara Agripóla.
** *
Con motivo ae las operaciones que paula­
tina y oantelosamente se vienen desarrollan­
do, afortunadamente con pocas victimas, 
gracias al Sistema maquiavélico que cómo 
política de guerra se viene empleando, ga­
nando a los influyentes de las hábilas con 
promesas y con algo más positivo que repre­
senta el chorro d© papelitoé óámbiables," so 
impide el tráfico con las kábilaS no someti­
das, a fin de reducirlas, además de por la 
división, por el bloqueo. Pero como son. las 
que priuoipalmente absorben el comercio 
d-0 esta plaza, resulta que se ha paralizado la 
iní^ortación y que k  bloqueada es la Junta 
de Art '̂-^^b® de Melilk, que ve disminuir 
extraordina'J^ííioate su principal ingreso, 
que es el que le iTTC>P®roÍGna los arbitrios so­
bre las mercancías qué «Btran por el puerto, 
viéndese «n gran apiiéto p ira jsatisfacer sus 
perentorias obligaciones y con í¿t pqrspeeti- 
va de que el aprieto se convertirá en ÍÍBs|>0- 
sibilidad si ese bloqueo óigue, y con ía agra­
vante de que de prolongarse, muchó-—-como 
es de temer—derive la corriente comercial, 
apartándose de ©sta plazq con él irreparable 
perjuicio de que ía paralizaeión, quej ya se 
experimenta en la descj^rga, acarreé jr 
porte, se extienda y s© íiaga definitiva!,
de sus hijos que aspiran a ingresar en la 
Academia de Infantería.
Lo que, por conveniencia de la pública 
tranquilidad, pOr tributo a la Justicia y por 
caridad para las victimas inocentes de la in­
sensata persecución, debiera aprovecharse 
para restituir a sus hogares a los deportados 
y abrir el clausurado Oentro obrero, a fin de 
que tengan tranquilo y ordenado curso las 
gestiones para el logro dq las Iqgftiinas aspi­
raciones de la clase trabajadora.
Asi se vería que no se trata do impeleida a 
los sindicaos católicos c o n  coacciones en vez 
de noble y discreta propaganda.
¡Qué gran acierto sería ese para borrar lo 
que debe borrarse!
¿S© decidirá el general Aizpuro?
J . Gaboía V iñ a s .
2 J  unió 919.
AUDIEMGIA
Juiéíos suspendidos
En la sección primera se suspendió ayer 
el juicio sobre viokoión que estaba señala­
do por incomparecencia del procesado Anto­
nio .déla Báreena Oliva.
En la segunda también hubo suspensión 
de juicio. , ,
SsHalaifíienfos para hoy
Sección primera 
AlauiQda-— Ealsqdad.— Prpeesades, José 
María Ib^rra y otros.—Defensores, señores 
Estrada y Conde.— Procuradores, señores 
Segalerva y JB. Casquero.
Sección 8e|un da 
Melilla.-—Hurto.—Procesado, r®an6t-%n- 
Mohamed.—Letrado, señor Diaz Moreno.— 
Procarador, señor E. Casquero.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DS tpAbasoas BS db psóBüotos químicos y DB SüPBS^^ASOS
Ĉ ápitaJ Sóolal enteraments 10400.000 de franeoé ¡
PARA SUS COMPRAS DE SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
SPCíEOAa FILABMÓNIC&
Los exámenes d© Enseñanza no oficial, co­
rrespondientes a la presente convocatoria, 
tendrá lugar a partir del once del actual en 
esta Escuela en la forma siguiente:
Exámen de ingreso
Don Franoisco Rivera Valentín, don Fran­
cisco Portun y Ramós, y don José Chervás 
Romero. .
1. ® Nociones de ciencias físico naturales-  
Industrias y Oomercio de España.-Elemen-* 
tos de Física y .Qaimica.—Primeras materias 




i/ribunal.—Don Fransisco Rivera Valen­
tín, don Amador Oppelt Gané, y don José 
Cañizares do la® Heras.
2. ° Elementos de Aritmética y GeoiáQ» 
tria.—Ampliación de Aritmética y Elemen­
tos de Algebra*—Cálculo Comercial.—Alge­
bra y Cálculo mercantil superior.—Contabi­




Tribunal.—Don Ricardo Albert Pomata, 
don José M Cañizares Zurdo y don Ricar­
do Gallardo Calero.
3. ® Francés, Inglés, Italiano, Arabe.
Tribunal.—Don Pedro Gómez Ckaix, don
Rafael Arevalo Capilla y don Francisco For- 
tuny Ramos.
4. ® Historia de España.—Rudimentos de 
Derecho.—Legislación mercantil.—Economía 
Política.—Legislación mercantil compara­
da.'— Legislación de Aduanas.— Derécho 
Mercfttil Internacional.
Tribunal.—Don Luis Grund Rodríguez 
don José Chervás Romero y don Modesto Ta- 
íenS Valero,
6.® Geografía natural.—Geografía huma­
na.- Principios de Estadística y Geografía 
jEconómioa.—Comunioaqiopes y ti^anápor- 
tes.—Cartogramas.—Historia del Comercio.
Tribunal.—Don Amador Oppelt Sans, don 
Luis Grund Rodríguez y don Evaristo Gon­
zález Martín.
6.® Gramática Castellana.—Dibujo.—Ca? 
ligrafía.-— Correspondencia.— Taquigi^fía y 
Meoauográfía.
Tribunal.—Don Modesto Talens Valero, 
don Agustín Sánchez Quintana y don Dor 
mingo Fernández Lombardo.
El día 11 del actual comenzarán los exá­
menes de ingreso y el primer llamamiento 
de los Tribunales núm, 2 5 y 6; el día 12 los 
de los núm. 1 y 3, y el día 13 ©i del núm. 4.
Los segundos llamamientos se anunciarán 
por los respectivos Tribunales en la tablilla 
de anuncios de la Escuela.
Málaga 26 de Mayo de 1919.
El Secretario, 3osé M,^ Cdñimares Zurdo. 
V.®,.B.® El Director, Érancieco Rivera YaXén ̂ 
fin —Aprobado, El Rector, 3. GutUrí^ez.
Conservatorio de Mcsica 
Los exámenes de enseñanza no oficial ten­
drán Ingar en este centro el día 17 del co­
rriente,a la una do la tardo.
Los alumnos que hayan de presentarse de­
berán proveerse de sus correspondientes 
matrículas en la secretaría, dé goisa ocho 
de la tarde, desde hoy hasta la víspera del 
día señalado.
. . . .  M I
Desinfecciones practicadas el día 3 de 
Junio de 1919:
Calle Cerezuela, 4, José Merlaii, vancerla, 
enfermo.
Squilache, 32, Manuel González, idem. 
Ídem.
Canales, 4, José R̂ paírez, meningitisi fa­
llecido.
Málaga (Haolin), d!S> 
la, enfermo.
Lagunilías 38, Milagro Cruz, grippe, falles 
cida.
San Quintín 53, Lorenzo Rodríguez, tu­
berculosis.
Traslado de la enferma Josefa Miguel, da 
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á los talleres meeánicos de
SMei, Mrgna y C"
pues se ahorrará pesetas y obten­
drá un trabajo perfecto.
Da Interés para los Carpinteros
Preparación de maderas para toda 
clase dé trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado, escopleado, etc.
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Santos de hoy,—San Bonifacio, 
Bsntoa de mañana,—San NorbertO, 
Jubileo para hoy-—En el Sagrario. 
Para mañana.—Én k  Encarnación.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente d© este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
aciden tes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Ensebio Martínez Castillo, Diego Robles 
Autúnfz, Salustiano Fuentes Ramírez, Gil 
Molinero Ayuso, Enrique Basno Diaz,Pedro 
Gagamayor^orrente, Luis Pino Domínguez 




Herraduras, clavos herrar, artículos deca- 
rrüajes, cementos, etc., etc.
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Mrmnéu al mayor fsrrétepía
C a s i t a  M 'aM 'ás  xsL-ñxs»:.' '■ l  •
Desde k  prisión de Vélez-Málaga son con­
ducidos a la de esta capital los reclusos José 
Roca Muñoz y Antonio Muñoz Gómez.
Los Exploradores
En la sesión celebrada últimamente por 
el densejo local do Exploradores, que presi-, 
dió el señor de la Plaza Sesmero, se aproba-* 
ron kjs cuentas correspondientes a los meses 
de Marzo y Abril.
El señor Gastilló expresó su reconocimien­
to por la prueba de estimación que le ha da­
do el Consejo, proponiendo al Munieipió su 
nombramiento de hijo adoptivo de esta ciu­
dad, a lo que contestó k  presidencia que k  
petición era de justicia.
Acordóse adquirir la localidad remitida 
por el Colegio de practicantes para la co­
rrida del Domingo, de la que se destina el 
producto de k  venta de localidades a la ca­
ja de socorros de dicho organismo.
E l señor León y Donaire da cuenta de las 
Sestiones que se realizan para ofrecer un 
banquete a don Enrique del Castillo, con 
motivo de la distinción de que ha iridoobje-; 
í to, y propone que sean invitados al ábto Ibs 
concejales señores Cano Caboílo, Bkfeca 
Cordero y Jiménez Platero.
■^Propone también que sé den las gracias al 
pintor don Eduardo Marcelo por haberse en- 
 ̂cargado graoiosaménto de confeccionar el 
pergamino que se dedica al señor Castillo.
Se adhieren al homent'je losseñoresBru- 
- na, Jiménez Atencia y Saks Espinal.
Fueron adoptados por . unanimidad los 
acuerdos propuestos y levantóse k  sesión.
Ha sido elevado al ministerio de k  Go- 
bérnación un recur^ de alzada, interpues­
to por él vecino de Benakuría don Juan 
Márquez López, contra la Comisión Provin- 
oial, que declaró nula k  elección parcial de 
concejales, últimamente celebrada.
El «Boletín Oficial» publica la relación de 
los mozos declarados prófugos por k  Comi­
sión Mixta, perieneciéutes & los eupps de 
Cártama y Montejaque.
Ocfeüss:-A.23Lti-*a o l t a s  ■
SERVICIO A DOMICILIO I
Bkteda d® codna. lisrysmkiitae, acs?oa, chapa* de ik e  y latóns riambre*., estaño, hoja* 
ata, torhnieriaVcíava¿Ón,"i;emenío$, íjlc, etc.  ̂.
18 T@lóli}n& RáíH. S?4 [|
í t e  la n á g ie  Arimáa 10 j  12 |
(antes Jabonero)
Ha sido nombrado auxiliar do k s  zonasí 
dé Recaudación de Contribuciones en Coín 
y Marbella don José Gallardo Blépa, ^
juez instructor del regimiento de Meli- 
Ik  llama a Francisco Mogaburo Mera,proce­
sado por k  falta grave de incorporación.
E l juez del distrito de la Merced, llama a- 
María Vargas Jurado, procesada por corrup-, 
oión de menores.
El de Campillos, a loa herederos do doña 
María Romero ©armona.
El de Velez, a Manuel Martín Rodríguez, 
procesado por hurtó.
El de Archidona, interesa queden sin efec­
to las gestiones de captura de Juan Benitez, 
Casado (a) «Ooseuro», por haberse presen­
tado.
El de Marohena cita a Rafael Ramírez, 
Juan García González, Juan Cabrera, Fráú- 
cisco Ríos, Rafael Garda, Francisco Tenorio, 
Juan Becerra, BJas Ramírez y un tal «Barto­
lo», vedaos toiqs de Arriate, para que asis­
tan como testigos én nnáéausá por húrto fie 
vatios pinos, de la finca Okrabot.
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Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nociva para la salud-
No mancha el cutis ni la ropa-
Precio; Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERlÁS y CAMISERÍAS,
ÍT'/
■ L a  M©t&lúr0íQá 0.
Gonstracciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Forrocarri* 
les, Fundición do hierro y bronca, gran Taller mecánico, Toraillería.
DIRFOÓIÓH TELEGRÁFIGA: «MBTALÜRGIOA».-MAEOHANTE , 
f Xb RIGA: Paseo fie lo^ Tilos, 28.—ESORITORIO, Marchante, 1 
g ío  c o m p r 'a  l a i e r x 'o  r ix iic lK io
M Á R T IR ES  núm. 27.— MÁLAGA
CHOGOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores
PROBADLO YI OS CO N VEN CERÉ IS
ABONOS ■  MINERALES
*tk m-
Respecto a los desafueros policiacos contra 
los obreros parece que han cesado con la au­
sencia del jefe de PoUek señor Alemán, qne 
ha marchado á Toledo acompañando q dos
Eíi eí Gobierno civil
Comisiones
El sefiqr Garoja Val.deoasf^Téojbió ayer co- 
misiones de, patrGnqq dej r a j^  de, cpqstrue* 
oión fie; oTbrerps sindicados de áiciip rjamó, 
Én las eptrqvjsjias sostenidas con, un oa y 
 ̂ qtroá»s®c%^^A®il'^3, petición^ qua í̂os^pbre* 
.  x^siíéQéi Á>?^;qiad^;.
El «Boletín Oficial» continúa publicando 
la relación de los incriptos, d© este trozo ma. 
rítimo quo; cumplen 20añoítqn el próximo 
de 1920.
Cura el estómago a intestinos si Elixii 
Es tomacal de Saiz de Garlos.
Joaquín Mena y G.
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
^speciaUdqd en sombreros se-villqnóa y de
fantasía.
en de pajapafa
caballeros y " '
PALLE SANTOS, 4, 9 f  ÍÍ.--^MÁLAGA
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
a l p a r g a t a s  Y COROItES 
P e  t o d a s  GLASES
Siiperíosfatos de cal.— Sulfato de amoaiace,--Mitratro da sosa 
Sulfato de liíarro.-Sales potásíoas . |
Abonos Gomiibiî stes para todas los cultivos
i';
lAR TíN  GBAIfADO
TGRBIJOS, 46
¡ .iS l  l í la v a r © » -
Ataaaún,de fcTUSbíríA Y báísría da coowia
.. r  --D E -
FERNANDO ROBRÍOUEZ 
Lalle Santos, núm. 14,— Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he- 
rradúraa; se forman Iotes.de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá-, 
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Denfieb 
dajíFuljgoroJ», }§s mejoras conocidoa basta-
A M a a o é r a  A® a l ’p c t r  T O A y o p  y
■ ' '  ■ ■ ' •nv’ -.i.-. ' • ' '
9-1 i ; . • .
/  "V “TT "S” irJULI O 0 O U X  '
paite Juan pémez Párete (anteii Espeearte) y M ap ^ j* íb
‘kítd. .
O i:* a n .d e s  é x l s t e n o l a s . ' ^ —-3P x*^o lo s
«  Sll^S3SSrMCMBM«t<7ICE
A N T O N I O  V I S E U O  feíjlna tif ío,
, ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTJfiCO _  , .  .
La casa que más barato vende todos los artíquíps concernientes a táI- a «a e.ievVriv̂ ííftyjí 
fístfllaciones de luz eléctrica, timbreg, teléfonos, pararrayos y maquinaria eji gene^álr^tr d 
f f t  Jeneát seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.-~Reparación/de
ÍEHTRQ 08 iVlSOS. A. VISSPO, MOLINA M*I0, ’
f  áoína t&rodra
.............. . ■ 'inrriiniiniiiiiTi'Mí ~ i y ?iBfflwatwKais«aiíi»»)p l̂|BS
E x t r a n j e r o
Nombramiento
Jueves
Eoma.'Myomunican de Zurich al periódi* 
’oo «Giornale d'Italia» que Bernstorff, ex- 
¡I embajador de Alemama en América será 
nombrado embajador en Boma.
, París.—Renner salió anoche de Paria en 
compañía do tres delegados fínanoieros y nn 
correo diplomático.
Se trasladarán .probablemente a Ipsbrpeh 
para entrevistarse con Baner.
Reunión
París.;—El Consejo de los onatro se b,á ren- 
nido ocupándose únicamente delcontrapro- 
yeoto tudesco, respecto al cual se habían pe­
dido informes a J^s comisiones competen­
tes,
Oiemenceau estima imposible hacer nin- 
gana concesión, eompartiendo esta opinión 
el Consejo.
posible qne éste adopte una decisión 
definitiva, ©1 Miércoles.
Después se concederá un plazo de tres o 
cuatro dfas a los plenipotenciarios alemanes 
para que conteste.
Sobre la firma
París.—En los centros oficiales se creía 
anoche posible qne los alemanes no firmen 
el tratadlo de paz, pero la decisión no causa­
ría sorpresa, habiéndose estudiado las medi­
das que )Gíe pondrán en práctica auto dicha 
ooutingipnoia.
Cerco
Jlasilea.—Oomunicap de Bárliu que Leni- 
ne ha deolorado a un redactor de «Europa 
Press» que Petrogrado está completamente 
coreado siendo su caída inevitable.
Los soldados atirieron paso al primer co* 
che, sin darse cuenta de que marchaba otro 
I detrás.
Este arrolló y arrastró varios metros a uno 
de los soldados, llamado Andrés Santiago, 
causándole la fractura do la pierna y  el pie 
izqui<^do, oontúsipn^s, en el pajasloLy en la 
cabeza y otras lesiones graves.
Al enterarse del suceso el coronel, ordenó 
a los jefes y ofioiales que averiguaran el pa­
radero del chaufer culpable del atropello.
El auto era de alquiler y acababa de entrar 
en el garage cuando fué descubierto.
1?^ía todavía, arrollado el imperipeable 
del capitán, prénda qué llevaba el soldado 
Santiago.
El chaufer fué detenido.
Uoticia censurada
Ciudad Real.—En el pueblo de Villanue- 
va de .Oalatrava, que pertenece al distrito 
do Almadén. .. (interrumpe la censura) ,.,.el 
alcalde... (censura).
Trigo argentino
Almería.— ministro ^ e  Xbasíeóímien­
tas, accediendo a las deseos dél gobernador, 
dispuso que el «Bizkargi Mendi» descargara 
trescientas toneladas de trigo argentino, só­
brelas quinientas destinadas a Almería.
Además se han recibido nueve vagones de 
harina, destinando uño a Berja y otro a Ger-
Considérase solucionado definitivamente 
©1 confiioto.
Defunción
Almería.-r-Ha fallecido en esta capital don 
José Quintes Delgado, capitán de navio y 
exoomandante dé marina de Bilbao y Alme­
na.
Las fábricas estuvieron moliendo,, hasta 
hora avanzada, el trigo qne llegó én eh «Mar­
tín Sáenz». \
En la puerta de las tahonas formóse una 
cola numerosísima, en espera de poder ad- I 
quirir dicho artículo, f
Maravilla |
Sevilla.—El diestro joselito se está repo- | 
niendo en ©1 cortijo denominado de Juan |  
Gómez, término de Sanlóear la Mayor. j
Sufre un ataqúe de grippe y fiebres altas, 
que llegan a cuarenta grados.
Le asiste él doctor Sánchez Cari’asoo.
Desde luego perderá varias corridas, entre 
ellas las de feria de Algeoiras.
Les tranvías
Sevilla.—El servicio de tranvías se reali­
za normalmente.
Hoy ingresaron al trabajo cuarenta tran­
viarios despedidos.
También fueron readmitidos los operairips 
de la sección de vias y obras, 4
Sahatees J
Díaz Cordobés, hijo político del Mieoido, y 
don otras personas.
Los reyes enviaron nn representante a 
dar el pésame a la viuda.
El presidente del Consejo ha sometido á 
la firma de D. Alfonso un decreto disponien- 
:dóse tributen ál cadáver de Besada honc res 
de capitán general con mando en plaza.
fósame
A última hora de la tarde estuvo en casa 
de González BeSada la Camarera Mayor de 
la reina doña Cristina, para darle el pésame 
a la viuda.
Aplazamiento
Se estimaba que ól Gobierno aplazaría la 
-celebración de la fiesta de mañana, como 
señal de duelo por la muerte del ex-minis­
tro oonservader.
La noticia en proyinólas
En Lu¿6, lá muerte del señor Besada ha 
producido hondo sentimiento en todo el ve­
cindario, qne Recordaba las numerosas me-
Pj^cursQ
Londres;—Mr, Asquith ha prennneiade un 
discurso contestando a los ataques que le 
dirigiera Fronoh,
fía dicho que los movimionios de French. 
en Agosto de 1914, causaron gxap, inquietuu 
en los gobiernos francés e inglés. - - '
Hubo necesidad dé enviar a lord fíitohe- 
ner con una misión a Paría, para salvar la si­
tuación.
Asquith se ha defendido d© la acusación 
lanzada contra él, por haber descuidado la 
fabricación de elementos de artillería y mn- 
nioiones.
La desgracia ha sido aquí sentidísima.
Tormenta
Cádiz.—Esta inadrugada diesoargó sobre 
la oap.ital fuerte tormenita, y llovió copiosa­
mente, juzgándose que los campos habrán 
sufrido grandes daños^
í Í “Deífin„
Cádir.—fíoy zarpó para Laraohé el vapor 
«Delfin», llevando material de campaña, 
qüé preOisa p&rá proseguir las éperaciones.
También conduce a varios Jefes y oiicialea 
destinados a diversos cuerpos.
Detención
Felicitación
París.—Wilson ha remitido un telegrama 
de felicitación a J orge V. con motivo de su 
^aniversario.
De aviación
París.—Mr. Real, comandante del N. 0 .4, 
|qae llegó anoche a París ha dicho que vol­
verá la Remana próxima, probablemente ep 
hidroavión,
Huelgas
París,—Oontinuan las huelgas en las mi­
nas de carbón del departamento del Paso de 
■ Calais, en la industria metalúrgica de París, 
: n̂s alrededores. Metropolitano del norte y 
sur, eempaftía de Onnibus y almacenes «Le 
Printemsp»,
Declaración
Berna.—Dicen de Berlín que el presiden- 
te Seita ha declarado qne la comisión com­
petente entrará en funciones inmediata­
mente que se conozca el tratado de paz, a fin 
de proceder a su discusión por la asamblea 
naeional.
Barcelona,—En la Rambla de Santa Módi­
ca, a instancia de unos inspectores de tran­
vías, fuó detenido el ex-empleado de la com­
pañía, Ambrosio Blázquez, por ejercer coac­
ción.
Los del ramo de aguas
Barcelona.— L̂a huelga dal ramo de aguas 
continúa en igual estado.
Hasta ahora nó se ye la solución del con- 
flioté.
En honor de Alomar
Barcelona.—Las izquierdas y varios inte­
lectuales obsequiarán con un banquete a Ga­
briel Alomar, por su triunfo en las eleopío-
Trabajos
ri'iv
Baeilea.—Oomunioan de Berlín que la co­
misión encargada de la reforma de la oohs* 
tituoián de la república alemana ha tarmi- 
nado sus trabajos.
Quedan abolidos los privilegios de naci­
mientos.
I’qé aprobada una proposición de los di­
putados de el oantro por la que se. niega la 
extralición de ningún alemán, pedida por 
(los gobiernos de otros países.
Se aprobaron los derechos de coalición y 
reunión y el ejeroioio líbre del electoral.
Telegrama
Basilea.—El doctor Dorten dirigió el Do­
mingo un telegrama al comandante de las 
tropas británicas de Colonia, anunciando la 
constitución republicana de Bénana,
También Soheideman recibió otro despa­
cho de Maguncia.
PROVINCIAS
Preses que se fugan
Valencia. En couducoióu ordinaria trajo 
oy la guardia civil á dos sindicalistas de 
;; -Barcelona.
Les presos, al Bogar a Valencia y ocupar 
el oarru^e que loa había trasladara la cár­
cel, se fingieron enfermos, censiguiendo por 
esta causa que la guardia civil ios quitara 
las espesas.
Libres de eaí;e impediíaenté, al pa^ar po^
el Gobierno civil, se apearon rápidamente 
del carruaje los detenidos, empisndiendo ve­
loz carrera*
Máádíj media hoya duró la persecución, 
logrando los guardias capturar a upo de 
loa fugitivos.
El suceso produjo gran alarma en el pú­
blico, pues la guardia civil apuntó varias 
veces a los sindicalistas que corrían.
Un cabe de Seguridad, que había presen­
ciado el Si persiguió al otro fugitiyp 
coya detei pid . no pudo hacer la guardia oi- 
Vil, lograr do laptorarle después do varios 
registros, OOP to en una portería.
Soldado herido
Bilbao,—Gna compañía del regiraiéúto 4© 
Careliano salió en paseo militar al mando 
de un capitán.'
41 regresar al cuartel, la compañía se en­
contró en la calla ¿e la Afitopeml®} oon dos 
automóviles que iban en dirección contra­
ria
Desprendimiento de tierras
Barcelona,—Viajaros llegados de Madrid 
dicen que a oonaecuenoia del desprendimien­
to de tierras ocurrido entra las estaciones de 
Oalatayud y Paraouellos, se interceptó la 
vía en una considerable extensión, hundién­
dose un puente.
Lqs viajeros del expreso anduvieron a pie 
más de dos kllómentros, con el agua a la ro- : 
dilla, hasta llegar a un tren compuesto de | 
un ooohe de primera y el resto de terser^. I
Al amanecer ás ti &sladaron a un tren for | 
mado con vagones de primera, pero sin bur. 
tacas ni camas,
Suicidio
Huelva.—Esta mañana enoontraroñ en es­
tado gravísimo, al cartero de primera, Ra­
fael Acedo, que se despeñó desde los altoa 
del Paseo de Gonquero,
Pareo© que se trata de un suicidio, atri­
buyéndose la extrema resolución que adop- 
taraauna penosa enfermedad que padecía.
Acedo, que era conocidísimo, continuaba 
eiata tarde bastante grave.
Eí asesinato del “Federal,,
Orense.—El hijo del «Federal», ©1 abogado 
Gómea Acebo y los policías que vinieron de 
Madrid han comprobado qne el Marracó, au­
tor de la muerte del «Federal», embarcó en 
Coruña para la Habana, en unión de su fa­
milia.
Chapaprio^a
Zamora.—Ha llegado el señor Ohápaprie- 
ta para protestar, ante la Junta del Censo, el 
acta de la capital, en nombre de don Santia- 
go.Alba.
Se está comentando mucho el formidable 
pucherazo que se ha dadé en Alcañioés.
Subida
Jerez.—El gremio d® exportadores de vi­
nos, a qaqsa de la pérdida de la mayoría de 
la cosecha, ha subido ocho posatás al vino 
blanco y die« al dulce,
La cuestión del gas
Barcelona.—Sigue preocupando a la opi­
nión la cuestión del alumbrado de gas.
Ambas Compañías anuncian que cesarán 
de suministrar fiaido el dia 10, a cuyo efecto 
pondrán las fábricas a disposición dél gober­
nador.
La impresión dominante es que las empre­
sas oonseguiíán que se autorice el aumento 
que solicitan.
El gobernador conferenció sobre este asun­
to con el ministro de la Gobernación.
De tolerarse el aumento, daráse el caso de 
que en Barcelona, siendo puerto de mar, r©-̂  
suite mis caro el gas que en Madrid.
El pan
Barcelona.—Esta, mañana comenzó la ven­
ta del pan más tarde, escafseando mucho.
No lodos los panaderos pudieron elaborar, 
por la falta de harina.
Se,villa*r-Parece seguro que la oandidátu- |  joras que por mediaóión del ex-presiden te 
ra para senadores la, integrarán él marqués 1 del Congreso, fallecido, había logrado siem- 
de Torrenueva, conservador, y López Plata, f pre la ciudad.
borbollista 
El tercer lugar está entre el conde de Hal­




También en Zaragoza ba sido ¡sentidisima 
da jnnerte del señor González Besada.
De aquella procedencia se han recibido en 
Mádrid-numerosos telegramíis de condolen­
cia.
Francos
■ ( I s íf , ,
InteriOT
Amorfízable 5 por 100.
» * Carpeta.
 ̂ » 4 por líX). . .
Acciones Banco fí. Americano. 
» - :■ » de España
» Compañía, A, .Tabacos. 




Bímoo Español Rio de la Plata. 
. ¿ Central Mexicano , , , 
» , dé Chile , .
» Español dé Chile , , . 
O, B, Hipotecario 4 por 100 , .
» > 5 por loo •
A. F, C. Fort© de España, ,
» U, Z. y A  i , i : 
Womeo nqéw , . . , , ,


































La muerta de Besada
En Pontevedra, el Ayuntamiento y los re­
presentantes de las fuerzas vivas gallegas 
han telegrafiado .a Vinoenti, enoargáadole 
que dé el pésame a la familia del extinto, y 
que envíe coronas al entierro.
- El señor Yin oenti fué. a primera hora de la 
tarde a cumplir el encargo qne, se le había 
conferido, no enviando coronas.por no ad­
mitirlas la familia. ,
El Presidente
Al recibir él señor Maura á lós periodis- 
táé, dedicó ante ellos fiases de mucho elogio 
a la mémoría 4» .González Besada.
Dijo qno a primera hora estuvis en la casa 
mortuoria, qué él: entierro ise verificaría 
mañana, ' o ® V  que el cadáver recibi­
ría sepultará en la cripta de la iglesia de 
OOG*̂  I Oenpepción, situada en la callé ílc Goya. 
000'fT I Hoy—añadió el s^ño? Maura—ha firmado 
ñééroto concediendo al cadáver ho- 
’  ñores de capitán general con mando en pla- 
za.
A causa del entierro de Besada no se cele­
brará mañana Consejo de ministres, en pala­
cio.
Un periodista preguntó si hoy habría Con­
sejo, respondiendo el señor Maura:
—Heipos de celebrar varios, poro yo estoy 
esperando que los ministros me comuniquen 
que tienen labor preparada, 









Con tal motivo el notable pintor "gallego 
será obsequiado con un banquete.
¿Herrera o Raboso?
Mañana se celebrará el escrutinio general. 
Esta tarde se aseguraba que por Chinchón 
será proclamado el maurista Herrera, en lu­
gar del libírái Raboso, qtte aparece triún- 
íant© con una mayoría de 500 votos.
Díoese que ©1 señor Raboso posee un acta 
notarial, en la que consta, que una pareja de 
la guardia civil se situó en la puerta de los 
Colegios,no permitiendo votar a ciertos elec­
tores.
DeGÍaraciones de Pablo Iglesia
Un periodista ha interrogado a Pablo 
Iglesias, acerca de la significación de las 
elecciones.
—Nuestro triunfo—contestó ©I jef© dé los 
socialistas--al que ha contribuido mucho el 
Gobierno, era una cosa esperada.
Las constantes provocaciones del po­
der a la democracia y a la libertad del pue­
blo, son. la causa principal de nuestro 
triunfo.
¿Cuál será-la actitud de las izquierdas? 
—interrogó el-periodista.
—No puede dudarse.
Campaña de obstrucción a la labor del Go­
bierno.
Esto.mismo es lo que manifestó el señor 
Besteiro en la reunión de las izquierdas, en 
que se ;acprdó declaré facciosas á laS futuras 
Cortes.
¿Apoyarán los socialistas cualquier la­
bor del Gobierno én sentido sooietarío?
—Vamos a la lucha eñ franca hostilidad 
contra oi Gobierno, y éste, si lasdemás mi­
norías cumplen lo paótado, no tendrá vida 
dos días después de abrirse las Gortes.
El dabate poilílco en e! Congreso
Esta tarde se aseguró én él Congreso, que 
el debate píslíticó en áióha’Oámára,lo inicia­
rá el señor Lerronx.
Los primeros sorprendidos fueron los ami­
gos políticos dpi-jefe de, los radioalée, pues 
decían que éste se encuentra ©a. Málígá, y 
Badales ha dicha qm  p m Ü  autorííár' tal
rumorj
Esto
El éxminiatro conservador pasó casi todo 
el día de ayer en su domicilio, donde recibió 
la visita de numerosos amigos.
A las doce de la noche so sintió repentina- 
iqente indispuesto, llamándose con urgencia 
al doctor Zancudo, que es el médico de la fa- | »®Ío. 
müia, I Después habló el señor Maura del proble
Mientras llegaba el médico, un hijo del f agrario andaluz, diciendo que estaba es
señor González Besada le aplicó una in­
yección de cafeína.
Cuando se presentÚ el doctor Zancudo, se 
hallaba 0I enfermo en un estado desespéra- 
de, hasta ©í punto do que se avi.só a la pa­
rroquia próxima, para darle la extremaun­
ción.
Por lo avanzado de la hora en que ocurrió 
la muerte, no se ávieó ál Gobierno, ni al se­
ñor Dato, ni siqtiérá al secíétarío particu­
lar de Basada.
Solo tuvieron noticia deía desgracia los 
ápiigés más Intimos de ía casa.
Las díspóSioioúes ofioialés para el entierro 
del señor González Besada, que téndrá efec­
to zqañana, serán tomadas boy por el Go­
bierno.
El despáchb dél íluStrq finado ha sido 
convertido en capilla ardiente.
De las paredes penden grandes paños ne« 
gros con galones de oro.
El cadáver ha sido, encerrado en lujoso fé­
retro, colocado en el suelo sobre naa alfom­
bra, negra también.
En ol fondo se ha levantado nn altar, don­
de se dijo la primera misa a las ocho de la 
mañana.
Oyeron esta misa los hijos del fióade y nu- 
raeroeas personas deja alta sociedad, entre 
las qne so encontraban las hijas dél señor 
Dato y la condesa de Bugallal,
También estaban presentes dur^ntel© ce­
remonia religiosa, eíjef© del Gobierno, les 
exministros oonde de Bugallal, Sánchez 
Guerra, vizconde de Eza, Bergamín, el mi­
nistro de Hacienda señor La Cierva, el ami­
go íntimo de Besada don Pedro Seóáne, que 
llegó esta mañana a Madríd, el iniinistró da 
Instrucción pública señor Siljó y otras per­
sonalidades,
El sentimiento que ha prodúOidO la muer­
te del señor González BéSada ha sido ex- 
traordináríá.
En los circuios políticos no se hábla hoy 
de otra cosa.
Hasta tres minutos antes do morir,no per­
dió el señor González Besada eh conoci­
miento.
Las díapésiojones testamentarías las deja 
el señor Gongálea Besada a elección de su 
familia.
El entierro de Besáda
En ©1 tostamento del señor González Ba­
sada no hay ninguna disposición relativa al 
entierro.
Esta queda, por tanto, al arbitrio de la fa­
milia,
So oreía que el cadáver serié tíasladado a 
Pontevedra, pero Iñogo so ha sabido que se­
rá enterrado en la cripta de la parroquia da 
la Concepción, en Madrid. ,
El cadáver ha sido embalsamado y perr^a- 
neceráen la casa mortuoria hasta el mo­
mento de su traslado a la iglesia do IjrCon- 
Oopción,
La viuda se ha opuesto a que sea llevado 
al Congreso.
Para acordar los detalles del entierro es­
tuvo en el domicilio de los señores de Gon­
zález Besada el ofioial mayor del Oongreso, 
El señor Gamonédíi hab|ó con el señor
taeionado, pues mientras en unos pueblo se 
arreglaba la cuestión, so desarreglaba en 
. otros, dando lugar a que no se soluciona del 
todo.
D3 elsccíones
El subsecretario de Gobernación dijo a 
medio día a los periodistas que aun no tenía 
datos oficiales del resultado de las ©leceio- 
nes. /
Añadió que sería muy fácil que esta no- 
Ohe tuviera en su poder la lista ofioial de 
los candidatos vencedores,
( Bendición de autom óviles
Oon el oéremoniál de costunibré se ha ce­
lebrado en el Retiro la bendición deyutó- 
‘móviles.
Asistieron más dé 2 000 coches.
Al acto asistió numeroso público.
El rey expresó el propósito de asistir a la 
oéremonia, pero no ha podido hacerlo por te* 
ner que despachar a lá mismu hora oon el 
ministro de Marina y el Presidéníie dél Con­
sejo.
Gratitud
El contraalmirante Plores ha visitado al 
rey para testimoniarle su gratitud por haber 
firmado su nombramiento de senador vita­
licio.
ClímplimientQ
La reina doña Victoria ba sido cumpli­
mentada hoy por varias damas de la ariste- 
cracia.
Petición
El ministro de lustraeción pública foó vi­
sitado hoy por una comisión de la Asocia­
ción naoionál del magisterio primario, para 
pedirlo varias reformas de importancia.
El ministro les ofreció atender en lo posi­
ble la demanda, procurando llevar en breve 
a la «Gaceta» los oportunos decretos.
Preocupación del Qcbierno
Ss sabe que preocupa mucho al Gobierno 
la próxima elección de senadores,
Desde el punto de vista político se dió im­
portancia a la eleoeióa de diputados, pero 
ahora, aún contando con los elsaaentoa datis- 
tas, como las elecciones de senadores las 
hacen los organismos provinciaka y estos 
están constituidos por elementos de los que 
combaten al Gobierno, no ©s fácil que éste 
pueda obtener la mayoría que necesita para 
el caso d@ una votación.
Como loa senadores permanentes son 108 
es seguro que el Gobierno no podrá salir de 
la primera votación que baya en las nuevas 
Corees.
l^ura, Cierva y Dato
Di ceso que para tratar de las próximas 
eleoeicnes de senadores, celebrarán mañana 
una conferencia con el señor Dato, el jefe del 
Gobierno y el ministro de Hacienda.
En honor da un pintor
8e tienen noticias de que ol Gobierno fran­
cés ba adquirido un cuadro del pintor José 
Corredoira, titulado «Los peregrinos», con 
destino al Maseq del Lonyye,
aparté^ dqcían que habiendo sido 
otros los que iniciarón el movimiento de las 
.izquierdas,,a éstos,oorresponde promeyer el 
debate.
Alterimíiva deJ^Intontlto
El Dómingo se celebrará ón lá plaza de 
toros la confirmación de la alternativa de 
Manolo Belmente.
He lidiarán toros de Oontreras, alternando 
con ©1 hermano del trianero, el alcalareño 
Saleri y otro que no se sabe si será Vázquez 
o Fortuna.
Uno dé éstos sustituirá a Qáoua, qú© defi­
nitivamente ha renunciado a toréar este año 
én Madrid.
. Reunión de las izquierdas
El Sábado se celebrará una reunión de je ­
fes de minorías dé las izquierdas.
No s© celebrará antes, para esperar al se­
ñor Lerroux, y que éste sea quién inicie el 
debate.
Parece ser que el tema será lo ocurrido en 
el Cerro de los Angeles.
Otros aseguran que no será el señor Le- 
rrpux quien inicie el debate, sino otro de los 
que adoptaron el acuerdo en reuniones ante­
riores,
La situación dtl Gobierno
ante las nuevas Cortes
Entre los personajes políticos ss ba co­
mentado mucho la sit dación del Gobierno 
ante las nuevas Cortes.
Por él recuento qne se baóe de los diputa­
dos y BUS iniciaciones políticas, só ve que el 
Gobierno no tiene lá mayoría de que hace 
alarde el señor Qoiooecbea.
Recordábase qué el señor Dato en las Cor­
tes de 1911, reunió entre datistas, ínauris- 
tas y oiervistas 228 votos, que se aumenta­
ron basta 280, en' las elecciones parciales 
que se celebraron después.
Ahora, por los datos que se han recibido, 
se sabe que los nuevos diputados oím'se'rva- 
dores son 98, y qúe éhtre mauristas y oier­
vistas hay otros 98.
Recordábase igualmente que el día 9 de 
Diciembre d© 1915 él señor Dato no quiso ir 
a una votación y s© marchó del poder, te­
niendo detrás del banco azul 193 dipútados 
y la seguridad, por tanto, de que ir al a una 
votación, ésta hubiera dado mayoría al Go­
bierno.
Oon tal motivo se oree qu.o ijl 
reanudará sus gestiones Gobierno del partido 
oo6sMv.dor par» 66ngeguir una adhuriín
y qq íHS rmátuás géstionés hará cerca 
de los regionalistas y otros elementes afi­
nes, sin los cuáles no podrá siquiera presen- 
tarso a laa Cortes.
Las operaciones
en Marruecos
Un cap itán  y un ten ien te  m uertos
A consecuencia d© las heridas, recibidas 
durante las operaciones verificadas en Ma­
rruecos el dia primero, han fallecido el capí 
tán de caballería don Luis Alvarez Llaneza 
y el teniente de infantería, señor Fen.áíidez 
Heredia,
Las nuevas posfclGnss
En el ministerio Jd© la Guerra han facili­
tado una nota a la prensa diciendo que las 
nuevas posiciones do Judak el-Hamar y Ku- 
dia-Manzcra se encuentran al oeste do Ye 
hala, y no al ©ste,y nó son, como se ha dicho, 
preparación para el Fondah.
De lo que se trata es de rodear el macizo 
mentañoso por el sur (cuenca del Lucu.' )̂, 
oeste (línea de posiciones ocupadas antes) y 
norte (oabila de Vad-Rás),
El problem a de Ir p residsneia
del Congreso
Continúa siendo objeto de grandes tco- 
mentariós hi cuestión do la prosidenoia dcl 
yongresoi
^S e  ha afirmado que del partido liberal 
conservador no había quien aceptase dicho 
cargo.
Parece ser que anteayer hubo unas cuan» 
tas conferencias entre los prohombres del 
partido, conferencias que se repitieron ayer 
en las cuales qnedó ratificado el acuerde de 
no aceptar la candidatura para ese puesto.
Les únicos pues, qne quedan en oireuns- 
tancias de aceptarlo, son el marqués de Fi- 
gueroa y el señor La Cierva.
Asegúrase que el primero quedará pos­
tergado por el señor La Cierva, aunque a 
nadie se oculta las dificultades que habría 
para sustituirloien la cartera de Hacienda a 
causa, principalmente, de que esta labor va 
unida a la significación del actual Gobierno.
Inólgnación de Villanueva
El expresident© del Oongreso, señor Yi- 
llanueva, no se recata para mostrar su iu» 
dignación por la conducta electoral del Go­
bierno, al que censura en términos durísi­
mos.
No parece sino que los liberales—ha di- 
ebo Villanueva—merecemos peor trate que 
los antidinásticos.
A mis amigos se les ha tratado como a pa­
rias, por este Gobierno, que ha resucitado 
los más anticuados procedimientos electora­
les.
El señor La Cierva no ha reparado en 
nada.
Primera visitó a los jefes políticos libera­
les? para ofrecerles que el Gobierno respeta­
ría a los amigos de aquéllos, que tuvieran 
arraigo en loS distritos. Y luego los ha com­
batido, utilizando todos los medios imagina­
bles.
Yo atemperaré mi conducta oon ©2 Gobier­
no a la,seguida por éste oon mis amigos, en 
la lúchá electoral.
Refiriéndose a la forma en que sa han he­
cho los nombramientos de senáderes vitali­
cios, calificó esto el señor Vülannova do 
átrao,q político.
El empréstito anunciado por el Gobierno 
ba nSeroeido, también, al señor Villanueva 
durísimos conceptos.
ÉRchinestá en Bilbao
El ingeniero señor Machín, cuya extraña 
desaparición fué denunciada por su familia 
«n la dirección general de Seguridad, ha te - 
legrafiado a su esposa .desde Bilbao, partici­
pándole que se encuentra en dicha capital, y 
que goza de excelente salud.
Con tal motivo sa han d6.svanecido las 
sospechas que hubo en los primeros momen­
tos.
0
■á€ la  tMadriiL
Submarino hundido
Santiago de CMle.—El submarino «H. 8» 
se ba hundido en aguas de Tocalhuano.
Los tripulantes se salvaron.
Campos do Castro
Lisboa.—El Presidente de la República, 
señor Campos da Castro, permanecerá por 
ahora en el poder.
Viaje ai Brasil
Lisbóa.—Los ministros se reunieron boy 
én lá Presid.encia para acordar loa actos que 
han de celebrarse en honor del presidente 
del Brasil, qne llegará a Lisboa el día 9.
El 10 será agasajado oon un banquete di­
plomático, en el iñinisterio d© Negocios Ex­
tranjeros.
El presidente dé la República, a pe&ar de 
bailarse enfermo, acudirá a Ferreira de Pa­
zos, para récibir al señor Bsssoa.
El mihistro del Brasil ha sido agraciado 
oon la cruz dé la Torre y de la Espada.
Interpelación
Lisboa.— L̂os periódicos afirman que ma­
ñana, ©n el Congreso de los Diputados ex­
planará interesante interpelación nn signi­
ficado socialista acerca de la Facultad de 
Letras de la Universidad de Colombia.
Cónferencia
Lisboa.—El Presidente del Cónafjo ba 
vuelto a conferenciar con el do la Ropií b. io#,
Recspsíén
Lisboa.— Con motivo ded, T 1 i.  ̂ cumpleaños del




Asistiái'on el presidente del Consejo, ©1 
ministro de Estado y muchos diplorc-áticos.
Diligencia
Sevilla.—El juzgado tomó hoy declaración 
en el Hospital a Juan Peralta Baena,a quien 
anoche agredieron varios rateros en la cali© 
de Torrejón.
La policía detuvo a Francisco Pérez alias 
«Miraparriba», que so confesó autor de la 
agresión, ingresando en la cárcel incomuni­
cado.
Peralta So baila gravísimo, a consecuencia 
déla puñaladaquñ recibiera.
Huelga
Sevilla.—En Alcalá de Guadaira continúa 
la huelga agrícola.
Los obreros celebraron una manifestación 
pacifica, pidiendo la supresión de la maqui­
naria en el campo.
ElSCOlOííGS
Sevilla.—En Guadalcanal, donde rompie­
ron una urna, se celebraráu elecciones el 
Domingo.
Sábese que en varios colegios de Camas 
repitióse boy la elección, sin que se registra­
ran incidentes.
Sin harina
Sevilla. Dicen de Oantillaúa que por fal­
ta de harina se ha suprimido el trabo jo en 
las tahonas.
La población carece de pan.
Una comisión visitará al gobernador par» 
que remedie el corflicto.
Los sucesos ési Domingo
Bilbao.—El juez del distrito dol Centro ha 
incoado súmario oon ipotiyo de los sucesos
i
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ocurridos en la callo do Maravilla, durante 
las elecciones del Domingo.
Hoy oitó a declarar a la Junta directiva 
de la Javentad vasca, t
Todas las declaraciones fueron oídas por 
el fiscal, no procesándose a nadie.
Tampoco se practicó ninguna detención.
Desde luego está probado que desde la Ju ­
ventud vasca se liicieron varios disparos.
La impresión general es que se ordenará la 
clausura de dicho Centro.
liiña de candidatos
Esta tarde se han tenido noticias en Ma­
drid de un incidente ocurrido en el distrito 
de Cartegenil, entre los candidatos señores 
Manrique y Crespo de Lara.
Ambos se enooatraron m. un paseo, y des­
pués de dirigirse mútuoS insultos, se die­
ron varios garrotazos.
El público que se encantraba en el paseo 
separó a los contendientes, evitando que el 
incidente tuviera más desagradables conse­
cuencias.
El origen del suceso ha sido un articulo 
que el señor Crespo de Lara publicó en un 
periódico local, que molestó mucho, al señor 
Manrique, candidato derrotado.
Dioese que con motivo del incidente hay 
planteada una cuestión de honor.
Sobre el case de Orense
Los periódicos de Orense llegados hoy se 
ocupan del resultado de las elecciones en 
aquella capital y de la información que so-̂  
bre el resultado de aquéllas han publicado 
los periódicos madrileños, afirmando-que el 
señor Ramos había robado el acta a don Vi­
cente Pérez. -
Los citados periódicos dicen que tal noti­
cia es falsa, añadiendo que la elección t n la 
capital le dió el triunfo sobre el albista don 
Vicente Pérez, obteniendo éste 515 votos y 
el señor Ramos 574, por que se abstuvo de 
votar la mitad del Censo,
Esto por lo que se refiere a la capital, que 
que en los pueblos obtuvo el señor Ramos 
una mayoría aplastante.
Donativos
Hasta ahora se han recibide los siguientes 
donativos para la Fiesta de la Flor:
Banco de España, 1.500 pesetas; Compañía 
de Madrid, Cáceres y Portugal, 250; Sección 
matritense de Caridad, 500; el general de 
Sanidad de la Armada señor Meliar, 100; la 
reina doña Victoria, 3.000; doctor Espina, 
25, y conde de Valencia, 3 000.
derico Scheneider, ha dado ayer a luz con 
toda felicidad una hermosa niña.
Nuestra enhorabuena.
En unión de sus bellas hijas Julia y María 
Martín Alfaro, ha regresado del extranjero 
la respetable señora viuda de Martín Gil.
♦« *
La Alegría
Restauran! de CIPRIANO MARTÍNEZ
M&rin García, núm, 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios con vención ales. Especialidad 
en vino de los Moriles,
PLATO DEL DIA.—Hígado de cerdo con 
tomate,— Ración, 1‘75 pesetas.
N o t a s  á @  s o c i e d a d
Para Sevilla salieron ayer en el tren de 
las nueve y treinta de la mañana, nuestro 
querido amigo don Juan Benítez de Logo 
Velarde y su distinguida señora doña Leo­
nor Benítez de Lugo. .
A Ronda marcharen en el mismo tren,don 
José Molina Burgos y a Badajoz don Do­
mingo Fernández de Aguiiar, su hijo don 
Antonio y sa bella hija.
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó ayer a Madrid y otras capitales, don 
José Fernández y Fernández, inspector ge­
neral de la casa Yost.
A Barcelona, los canónigos don Antonio 
García García y don Benito Seij00.
A Granada, con su esposa,el conocido agen­
te áe Aduanas, don Fernando Rosado-I
A Algeoiras, don Blas Fuentes Medrano y 
señora.
A Alhama de Granada eon su esposa, el 
antiguo comerciante,don Sixto Jiménez.
A Ronda, el concejal de este Ayuntamien­
to, don Manuel Cárcer Trigueros.
A Antequera, don Martin Ibáñez.
A Bobadilla, con sus hijos, la esposa del 
presidente de la Audiencia don José García 
Vaidecasas, que va a saladar a sus hermanos 
en aquella estación a sn epaso para Granada.
En el de las dos y quince, regresó de Ma­
drid nuestro estimado amigo don Abelardo 
GuillóQ y el diputado a Oprtes don José Es­
trada.
De Albacete, don Romualdo Gómez Picón, 
rico propietario de Hollín, con su esposa y 
bella hija Librad»,
De Arjona, don Federico Lenzo Ortnño y 
señora.
De Granada, nuestro distinp-uido amigo, 
don Angel Pérez Herrera, director de ésta 
Bucursal del Banco Español de Crédito; 
don José Palma,.inspector de las agencias 
de dicho establecimiento de crédito, don 
Fernando García, director de la Sucursal de 
Linares, y don Cecilio Ocón, inspector de 
correos de la sexta región.
Da Córdoba, el capitán de ingenieros don 
Teodomiro González.
Da Ronda, don Francisco Calafat y sn es­
posa.
De Alora, don Miguel Arrebola Giménez y 
señora.
De Bruselas ha venido por breves dias 
nuestro distinguido amigo don Marcelo 
Grumiaux, ex-direetor de los ferrocarriles 
Suburbanos y actualmente representante en 
aquella capital de importantes casas comer­
ciales de Málaga.
El señor Grumiaux regresará, en esta se­
mana, a la capitarde Bélgica.
Ayer falleeió en esta capital el señor don 
Manuel Sell y Guzmán, por lo que enviamos 
nuestro más sentido pósame, a la familia do­
liente. .
Festejos en la Trinidad
Décima lista de la recaudación hecha por 
la Junta da Festejos del barrio de la Trini­
dad, que importa la siguiente suma:
Pesetas
Don
Suma anterior . . 
Félix Peñas Monsuri 
» Prndenoio Molina . 
» José Martin . . . 
Srta. Lola Soto . . . • 
Don Francisco Corredera.
» José Molina. , . . 
Almacén «La Primera» . 
Señor Cura de San Pablo, 
Don Miguel Ruiz . . . 
» Pedro Gómez Chaix. 
» Franoifico.Dueñaa, . 
» Francisco Mate . . 
» Enrique Varóla . . 
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Lft CORRIDA DEL DOMINGO
La incógnita del atractivo qne r e ­
para la empresa para la corrida del Do­
mingo, se ha despejado ya.
Consiste aquélla en un billete de mil 
pesetas, que se regalará en un solo pre­
mio a los espectadores que_ asistan al 
festejo. Realmente el atractivo es irre­
sistible. Poder en estos tiempos de ca­
restía de todas las cosas, ir a los toros 
por un precio reducido y aspirar a la 
posesión de un billete de mil pesetas, 
es cosa que no se presenta todos los 
días.
Para mayor garantía del público, en 
el sorteo intervendrá un agente de la 
autoridad, y el premio tendrá necesa­
riamente que ser recogido en la misma 
plaza de toros, anulándose el número 
premiado cinco minutos después de ex­
traído del bombo, si nadie se hubiera 
presentado a recoger los cuatro ínil 
reales,
Seguidamente se sacará otro número, 
y después, si ocurre lo que con el pri­
mero, otro más, jr así los que sean pre­
cisos, hasta que un espectador recoja 
el anhelado billete.
Los toros del marqués de Villamarta 
llegai'án esta tarde, quedando expues­
tos al público en los corrales de la 
plaza. , '
De matadores actuarán el valiente es­
toqueador Enrique Cano «Gavira», el 
excelente torero sevillano «Juanillo», 
que el año pasado fuó con Belmontito I 
el imprescindible en todas las combina- - 
ciones novilleriles en la Maestranza de 
Sevilla, y  nuestro valiente paisano Pa­
co Checa.
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL 
DE CORREOS DE MÁLAGA
AVISO
Debiendo celebrarse subasta públici para 
contratar el servicio de transporte de la co­
rrespondencia en carrnaje de cuatro ruedas» 
entre la oficina del ramo de Campillos a su 
estación férrea, bajo el tipo de novecientas 
pesetas anuales y demás requisitos del plie­
go de condiciones qne se halla de manifiesto 
en esta Administración y en la Eetafota an­
tes referida, con arreglo a lo preceptuado 
en el capítulo primero, del título segundo 
del Reglamento para ©1 régimen y servicio 
dol Ramo de Correos con las modificaciones 
estrbleoidas por real decreto de 21 de Marzo 
de 1907.
Se admitirán ©n esta Administración prin- 
cipsl y Estafeta antes mencionada, las pro­
posiciones que quieran presentar extendida 
en pápel de la clase octava, prévio cumpli­
miento de lo que dispone la real orden del 
ministerio de Hacienda de 7 de Octubre 
de 1904, hasta el día cinco de Julio pró. 
ximo y hora de las diez y siete del mis­
mo, verificándose la apertura del pli= go en 
en esta Administración principal,el día diez 
de los mismos, a las once horas.
Málaga 4 de Junio de 1919.—11 Adminis­
trador principal, Mariano Jorro.
Modelo de proposición
D. F. de T., natural de... vecino de... se 
pbliga a desempeñar la conducción del co­
rreó 00aptas veces sea necesario, desde la 
oficina del ó®* * ^ estación del ferro­
carril y viceversa, p¿r el precio de... (en le­
tra)... pesetas anuales, can árr í̂í l̂o OOU- 
dioiones contenidas en el pliego aprobado 
por el Gobierno. Y para seguridad de esta 
proposición, acompaño por separado la carta 
de pago que acredita haber depositado en... 
la fianza de... pesetas.—Fecha y tirma »
Al acto de la subasta deberá ásistir el pos­
tor personalmente o representado por poder 
especial o por persona provista de la debida 
áutorizáoión, que baga visado ©1 Adminis­
trador de Correos del puntó en que el licita- 
dor resida.
REUNIONES
Ha dado a luz con toda felicidad un ro­
busto y precioso niño, la distinguida señora 
de nuestro amigo don José Bueno Monta- 
ñez.
Nuestra felicitación.
El diputado a Cortes por Goruña, don Jo­
sé del Moral, que vino recientemente de
Los maestros barberos
Para la elección de nueva junta directiva, 
cita la Asociación de maestros barberos esta 
noche, Jueves, a las 9 y media, de segunda 
convocatoria.
El secretario, P. García.
ASILO OE LOS ANGELES
Teniendo que ausentarse por una tempo-
Madrid con sn señor padre, ha marchado a de esta cantal el presidente de dicho
la Colonia del Angel, donde se propone pa­
sar varios días.
Patronato, don Francisco Masó Torruella, se 
ha hecho cargo interinamente de la presiden- 
i pia del mismo él vice-presidente don Ansel- 
La distinguida señora doña María Martin t mo Buiz Gutiérrez, 
esposa demuestro éstiufiado ?mi^o'don Fe- ]i <1
M y u t a i a m i e n t o
Oí den del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excelentísimo Ayuntamiento y Junta.Muñi- 
oípal de Asociados en las sesiones celebradas 
en el pasado mes de Mayo.
Acuerdo municipal relacionado con la 
dispensa de derechos por la inhumación de 
los cadáveres de Adela Molina y María Por­
tillo.
Oficio de doña Ana M.® Jiménez, dando 
gracias por nn acuerdo de pósame*
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración, en la semana de 25 al 31 de Mayo 
última.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Expediente instruido contra el personal 
del Cementerio dé̂  San Miguel.
Moción del señor concejal don Diego Ol­
medo sobre carros agrícolas.
Informe de la Comisión respectiva sobre 
instalación dól matadero de Churriana.
Proyecto de Reglamento de Matadero.
Informe de Comisión Jurídica, recaído en 
escrito de don José M.* Cañizares, empleado 
de esta corporación, referente a la exceden­
cia que disfruta.
Otros procedentes de la Superioridad p do 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta Orden del día.
Solicitudes
De don José García Larios, don Joaquín 
Martín, don Juan Sóuvixón Rubio y los in­
dustriales establecidos en la Plaza de Riego, 
reclamando por arbitrios.
D¿1 matarife don Joaquín Acosta, sobre 
aumento de sueldo.
De don Francisco Tóbamela y don Fran- 
oiseo González Ruiz, pidiendo su inscripción 
en los padrones de vecinos de esta Ciudad.
De la viuda e hijos del aparejador que fuó, 
del Cementerio de San Miguel, Miguel Oon- 
treras, pidiendo un socorro.
De don Cándido Rozas y don Santiago 
Sanguinetti,sobre aplicación de aguas de To- 
rremolinos.
De don Federico Alva pidiendo la inscrip­
ción a su favor de media paja de agua que ha 
adquirido del Aeneduoto Municipal.
Informes de comisiones
De la de Obras públicas, sobre construcción 
de una casa en el Paseo de la Caleta,
De la mjLsma en solicitud de don Wences­
lao Ootelo, pidiendo autorización para alqui­
lar un-almaoén construido recientemente. |
De la inisma, en id. de doña Purifioapión ¡ 
Rodrignez, interesando licencia para habí- | 
tar la casa que ha construido, en los Campos | 
Elíseos. I
^  De la de Cementerios, en instancia de la | 
Sociedad de Canteros y Marmolistas solioi" | 
tandono se permitan labrar lápidas usadas i 
dentro de la Necrópolis, f
De la de Policía Urbana, sobre el urinario | 
de la Plaza de la Aurora. |
De la de Aguas, en asunto relacionado 
con las de San Telmo.
De la de Arbitrios sustitutivos, en recla­
maciones deducidas contra Cédulas Perso­
nales, Inquilinato y Solares por doña Patro­
cinio Agrela, doña María Moreno, don José 
Soler, don Miguel Hernández, don Julio Ta­
lón, doña Angela Pombo, don Arsenio Sa­
las, don Antolino Redondo, don Alonso Mar­
tin y doña María Fernández.
DelasdeSubveneiones y Gracias y Ha­
cienda, en solicitudes deducidas por don 
José Salas, doña María Pérez, y en. proposi­
ciones formuladas por distintos ' señores 
concejales, sobre los festejos de la Trinidad 
y en íaVor de loa hijos dé Juan Berfocal, 
Conserje que fuó del Cementerio de San Mi­
guel.
De la de Haciendo, en dislribución de fon­
dos para el presente mes.
O # E L  A T L A S
Compañía anónima española da Seguros Marftimps, do Tranoportoa 
Domicilio social: Cálle de Prim, 5, Madrid.—Dlreotor Gerente; Don
Sf d@ Valores 
Alberto Marsdeii
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para gâ , 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en
Calle de Santa María, núm. 21.~Teléfóno, núm. 





La vecina de Benamocarra Carmen Figue- 
ras García (a) «Juanillo», denunció a la 
guardia civil que al regresar a su domicilio 
se había encontrado con que se realizó en el 
mismo un robo, llevándose los ladrones cin­
co billetes de 50 pesetas y diversos efectos 
de ropa, calculando qne asciende lo robado a 
unas 750 pésetos.
Los autores, para realizar el hecho, va­
liéndose de una piqueta fráoturaron el um­
bral de una ventana pequeña.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, instruyendo las diligencias de 
rigor.
En Mijas se promovió una reyerta entre 
Ips vecinos Fernando Cabello García y Fran­
cisco Pérez Cortés, golpeándodose mutua­
mente, y promoviendo con ello elVcphsi- 
guíente escándalo.
Ambos fueron detenidos por la guardia 
civil.
El vecino de Antequera Francisco Rodrí­
guez Vergara, denunció a la guardia civil 
que hallándose hospedado en su casa el fe­
riante y vecino de Mollina Antonio García 
Pedraza, había notado la falta de una cartera 
que contenía cuatrocientas pesetas en cuatro 
billetes, un pagaré d© 2.000 pesetas y otros 
documentos.
Suponen sean los autores del hecho dos 
sujetos desconocidos qne también se hospe­
daban en la citada casa.
BIBLIOTECA  PÚBLICA
— DE LA -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plsza de la CoQgtlíadófi uásn. 3 
Abierta je  ono© a tres de la tarde y de lie» 
tf  i  mueve je  ú  noebe^
Precios baratísimos
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 6 3 -MALAGA.^MARTÍN PALOMO S. A.
^«rfismerlaa y Droguc- 
iPlat de España y América.
L A * H i e i É N I C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Et Ififallbia é Inofensiva; no man 
cha ia piel hl iaropa.
4 0  A Ñ O S DE ÉXITO
Noticias de la noche
Hoy se verifica en el popular cine Pascua- 
lini el estreno de los episodios 9,° y 10 ° de 
la monumental película en series «La he­
roína de Nueva York.»
Despiertan estos episodios un interés ja- 
más conocido, pues tienen escenas verda­
deramente sensacionales, de palpitante emo­
ción; las fotografías son lindísimas y están 
presentadas con soberbio lujo.
El número de «El Explorador Malague­
ño», correspondiente a esta quincena, se ha 
publicado recientemente, y contiene impor­
tantes trabajos.
i Los señores jefes y oficiales de Oomisio- 
I nes activas, disponibles y reemplazos, asi co- 
I mo los pensionados con cruces de San Her­
menegildo y San Fernando hará efectivos 
sus haberes de Mayo último'en este Gobierno 
miiitar,dé 10 a 2 del dia de hoy 4 del áctual.
NOTAS DE mmu
Sigue el buen tiempo por todas: nuestras 
costas del Mediterráneo.
En el Mercado de Alfonso. XII, se promo­
vió ayer una riña entre los jóvenes José Mar­
tínez Fernández y Natalio Valle Fernández, 
resultando aquél con varias lesiones y dos 
heridas contusas en el pecho, que se las jcau- 
só su contrario.
El agresor fué detenido y puesto a dispo­
sición del Juzggado.
El herido recibió asistencia facultativa en 
la Casa de Socorro del Hospital Noble, don­
de calificaron su estado de pronóstico reser­
vado.
Para ingresar en el servicio de la Aróaada 
han sido inscriptos los jóvenes Antonio Ra­
món Águilar Cía vi jo y José Ruiz Páez.
Buques entrados:
Vapor «Urano», de Gibraltar.
» «Santa Ana», de Ay amonte.
» «Vizcaya», de Barcelona. 
Despachados:
Vapor «Cabo Santa Pola», para Barcelona. 
» «Cabo Corona», para Bilbao.
» «Solas», para Amberes.
» «Irene», para Gibraltar. .
» «Urano», para Valencia.
» «Mechelin», para Cette.
P L A N C H A D O  MECANI GO
= =  H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuello. . . . 
y> » y) y> un par de puños.
camisa.
LA ROPA SE ENTREGA
CAMISERÍA DE
P. ZaMívar Larios
MARQUÉS DE LARIOS núm.
B Á L M E A R i O  D E  S O B R O N  Y  S O P O R T I L L A
íNSTRUCCIÚÜ F3BLICÁ
En esta Sección Administíativá se ha re­
cibido del Rectorado de Sevilla nn título de 
Licenciado en Derecho a fávor de don Joa­
quín Monasterio Martínez.
Han ingresado en la Caja Central de De­
rechos Pasivos del Magisterio, el diez por 
ciento'dal material, los maestros don Joa­
quín Vázquez Vilchez, doña Isabel Moray 
doña Rafaela de Porra.
E l i  V I C H Y  E S P A Ñ O L
S ociedad Anónima G randes Reformas
Dist.a de la estación F. C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros. 
Automóviles ,de) establecimiento para todos los trenes. Agua ca­
liente V illa en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Concierto? los' jueves y domingos. Telégrafo. Teléfono y Co­
rreo; Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina es 
de las, njcjo-es de rspaña en su trato.
MAN'XNTIAL SOBRON: Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc.
A \N vN Fía L 30P0RTILLA: Maravillosas para ei estómago..
S oté niedallas de '0s*ó en París, Franfort, Burdeos. Ambere-
general eiii MÁLAGA DON J
MARQUESA DE MOYA, NUM. 1
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen-
DELEGÁCIÚN DE HACIEKOÁ
, Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
59,110 68 pesetas.
Hoy percibirán en Ja  Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Mayo último 
los individuos de clases pasivas de Monte­
pío civil, j ahilados y remuneratorias.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas don Benigno 
Calleja Cueto, como gerente de la Sociedad 
Meroantñ’HíjoS y sobrino de Andrés Calleja, 
para recurrir en alzada eontra la multa im­
puesta pórél inspector delegado de Abaste­
cimientos por Supuesta falta a la Ley de 
Subsisténoias.
siones:
Doña Juana Ssrralyo Castillo, huérfana 
del teniente don Juan gerralyo Larry, pe­
setas 410.
Doña María Cima Arriate, viuda del co­
mandante don Arturo Aguiiar Nuez, 1.125.
La Administración de Contribuciones ha 
apro oado para el año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Aloauoin.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
186.779 50 pesetas.
mgagj/gaagmgtmmrn
El ingeniero jefe de Montes comunioa 
al señor_ Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de esparto de los montes 
denominados «Pinar» y «Sierra Bermeja», 
término municipal de Casares,a favor de don 
Alonso Vázquez Jiménez.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Vicente López Román, carabinero, pese 
tas 38‘02.
Melitóa Muñoz Luján, guardia civil, pe 
setas 38‘02.
Don Salas Rubio López, teniente de oara' 
bineros, 210 pesetas.
G^i^eral je  Is Penda y
REGISTRO CIVIL
Juzsado. de 1« Alameda
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Dolores Delgado Nuñez. 
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Dolores Recio Martínez y 
Juan Sánchez Díaz.
Defunciones.—^Rosalía Moreno Luque y 
Salvador Reina Rojas, '
,, , Juzgado dé̂ ânlo ,
Nacimientos.—Juan Tórez Roldán y Julio 
Diaz Portales.,
Defunciones.—José Pendón Balpedo, An­
tonio García Ramírez y María Pérez Fer­
nández.
arnmrniismmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
L Ó P E Z  H ER IA N O S
1/08 Leones.—Málaga í
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anta 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran virio Kini 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bfienai 
erenclas.
LINARES ^
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a
todos los trenes.
a -LA VIENES A„
Apartado 107.-Málaqá  
Ox*axx f á T b r lo a  d e  d u l c e s »  
o a x * a in .e lo s 5  IboúalboxiLes^
g x * a ^ e a s .  
Estuchado de azúcar. 




TEATRO VITAL AZA.—Dos sepaioues de va« 
rietés a las 9 y 10 y 1Í2 de fs nóhop. 
Preoios.--^Bntaoa, 1‘50; Génejr l̂, 0‘25. 
6INE PASeüAtINI.~BI mejór^p M ^ . -  
Alameda de Carlos HaeS,' (juni^^i^ B^oo de 
España).—Hoy seooióri oontíima de ojjléO « 
doce de la noiohe. Graudés estrenos. Los Pc* 
mingos y dítuei festivos sección contínu» d« 
dos de la tarde a doce do la ñocha, , 
Precios.—Butaca, 0*^; GenerfiL 0*15; 
dia,Q‘lD,
BUTACA ̂ 0'75.—
Í Í B 9a S S B ¿ B ^ a B !
